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1. Johdanto 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
Ystäväpiirissäni yhä useammat ovat alkaneet viime aikoina harrastaa käsitöitä. Itse 
olen harrastanut käsitöitä ja antanut vinkkejä monelle sekä opettanut neulomista ja 
virkkausta. Käsitöiden harrastaminen ja kotoilu ovat nousseet trendeiksi. Minua kiin-
nostaa erityisesti kotoilu-ilmiö. 
Kotoilu eli ”homing” on maailmanlaajuinen trendi, jota Suomessa on tuonut esiin 
Marttaliitto ja toimittaja Anu Harkki. Harkilla on ollut omia tv-ohjelmia nimeltään Koto 
ja Ratula, ja nyt hänellä on suurempi mediaprojekti Kotoliving. Kotoilu on kodista naut-
timista ruoanlaiton, sisustuksen, käsitöiden ja elämänhallinnan eri muodoissa. ”Kotoilu  
on arjen luksusta. Se ei ole mitään marttailua tai nyrkin ja hellan välissä olemista vaan 
sitä, että puhtaasti ja täysillä nauttii kotona olemisesta ja keskittää elämää kotiin eikä 
kodin ulkopuolelle", määrittelee Harkki Radio Novan haastattelussa. (Kuukka & Kataja 
2011.) Kotoiluun kuuluu vahvasti käsitöiden harrastaminen. Se ei ole enää vähävarais-
ten tapa valmistaa esineitä, vaan muodikas tapa saada uniikkeja tuotteita itselle ja lah-
jaksi lähipiirille. Käsitöiden tekemisen vaikutuksia hyvinvointiin on tutkittu paljon. Hy-
vinvointi on varmasti yksi tekijä, joka on tehnyt käsityöharrastuksesta suosittua nykyi-
sessä hektisessä yhteiskunnassa. 
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on tuottaa uutta tietoa käsityön ja kotoilun vaiku-
tuksista hyvinvointiin ja tavoista tavoitella hyvinvointia osana kotoilua. Kotoilu on ajan-
kohtainen ilmiö, josta tuon esiin uutta tutkimustietoa, erityisesti käsitöiden tekemisen 
näkökulmasta. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tutkielmani tavoitteena on selvittää, mitä kotoilu eli homing on ja mistä trendi on saa-
nut alkunsa. Pohdin, mikä on käsityönharrastuksen suhde kotoiluun. Tutkin, miten ja 
miksi käsitöiden harrastaminen on tullut uudestaan suosituksi ja mitä seurauksia muo-
ti-ilmiöillä on.  
Kotoilu on uudella tavalla yhteisöllistä. Vaikka kotoilu tapahtuu kotona, yhteisöllisyy-
den mahdollistavat blogit, Facebook ja Twitter, erilaiset ompeluseurat ja kurssit. Tar-
kastelen myös sitä, miten yhteisöllisyys vaikuttaa käsityöharrastukseen.  
Tutkimuskysymykseni ovat: 
- Miten ja miksi kotoilu- ja käsityöharrastus ovat tulleet muotiin? Vai ovatko? 
- Minkälaisia vaikutuksia kotoilulla ja käsityöharrastuksella on? 
- Mikä on yhteisöllisyyden suhde kotoiluun ja käsityöharrastukseen? 
 
1.2 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
Olen kerännyt aineiston Internet-kyselyllä. Internetissä tehdyn kyselyn kysymykset 
koskivat käsityöharrastamista niin tekemisen, inspiraation kuin vaikutustenkin osalta 
sekä kotoilua ja downshiftausta.  Kysymykset nousivat taustateoriasta sekä tutkimuk-
sen tavoitteista. Kysely sisälsi monivalinta- ja avoimia kysymyksiä. Se oli Internet-
sivulla, jonka linkkiä jaoin sosiaalisessa mediassa. Kyselyllä kerätty aineisto tunnetaan 
survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Kysely tehdään yleensä lomakkeita 
käyttäen, jolloin kerätyt kysymykset on yleisimmin muotoiltu joko avoimiksi kysymyk-
siksi, monivalintakysymyksiksi tai asteikkoihin eli skaaloihin perustuvaksi kysymystyy-
piksi. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 180, 185─187.) Kyselyyn vaikuttavat myös tutkijan oma 
käsitys käsityöharrastuksesta ja kotoilusta. Tutkimus ei näin ollen ole täysin objektiivi-
nen, mutta käytän subjektiivisuutta hyödyksi tutkimuksessa. 
Kyselyn aineistoa tukemaan jatkoin tiedonhakua tutkimuskysymyksiini teemahaastat-
teluilla. Haastattelin Taito Lappi ry:n Rovaniemen taitokeskuksen kudonnanohjaaja 
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Katriina Jankeria, Lapin Martat ry:ssä toimivaa Sinikka Koivurantaa sekä Rovaniemen 
kansalaisopiston tekstiiliopettaja Päivi Korteniemeä. Haastattelu tähtää informaation 
keräämiseen ja on siis ennalta suunniteltua, päämäärähakuista toimintaa (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 42). Haastattelu ja kyselylomake ovat tietoisuuden ja ajattelun sisältöihin 
kohdistuvia menetelmiä. Haastatteluja on useita lajeja. Anttila määrittelee haastatte-
lun tutkijan ja vastaajan väliseksi keskusteluksi. Keskustelusta se kuitenkin eroaa tar-
koituksensa puolesta, sillä haastattelun tarkoituksena on palvella tiedonsaantia. (Antti-
la 2005, 196.) Haastattelulajien ero syntyy strukturointiasteella eli sen perusteella, mi-
ten kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja missä määrin haastattelija jäsentää tilannet-
ta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35, 43). Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetel-
mä. Haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta haastattelussa ei ole tarkkaa muotoa 
ja järjestystä. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36.) Haastattelua laatiessa ei laadita yksityis-
kohtaista kysymysluetteloa, vaan teema-alueluettelo. Teema-alueiden pohjalta tutkija 
voi jatkaa ja syventää keskustelua niin pitkälle kuin tutkimusintressit edellyttävät ja 
haastateltavan edellytykset ja kiinnostus riittävät. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 41, 42.) 
Kyselyn analysointi koostuu monesta osasta. Ensin lasketaan tulokset. Tämä tehdään 
etenkin vaihtoehto- ja monivalintakysymyksissä. Laskentamenetelmässä lasketaan, 
montako vastausta kukin kysymyksen vaihtoehto saa. Tuloksia esitetään numeroin tai 
prosentein, ja niistä piirretään kuvaavat kaaviot. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 172.) Kyse-
lyn avoimia kysymyksiä analysoin teemoittelun keinoin. Teemoittelussa aineistosta 
nousevista piirteistä tehdään teemoja, joiden alle vastaukset luokitellaan. Teemat poh-
jautuvat tutkijan tulkintaan, sillä mitkään vastaukset eivät ole täysin samanlaisia. (Hirs-
järvi & Hurme 2004, 173.) Lopuksi käytän analyysissä yhteyksien tarkastelua tai vertai-
lua. Yhteyksien tarkastelussa tarvitaan yleensä kaksi ääripäässä olevaa tyyppiä, johon 
vastaukset luokitellaan (Hirsjärvi & Hurme 2004, 174─175). Vertailen vastauksia keske-
nään ja etsin yhteyksiä niiden välillä. Teoriataustasta on noussut käsityksiä siitä, miksi 
kotoilu ja käsityöharrastus ovat tulleet suosituksi, joten vertailen kyselyaineistoni vas-
tauksia näihin käsityksiin.  
Käytän aineistona myös valmiita haastatteluita Anu Harkista. Haastatteluja olen löytä-
nyt lehdistä ja radio-ohjelmista. Olen haastatellut lisäksi kolmea käsityöalan asiantunti-
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jaa teemahaastattelun keinoin. Teemahaastatteluiden analysointi koostuu monesta 
osasta. Olen litteroinut nauhoitetut haastattelut. Tämä tarkoittaa keskustelun kirjoit-
tamista sanantarkasti. Tämän jälkeen olen leikannut paperille tulostetuista litteroin-
neista eri teemat liuskoiksi. Olen kerännyt liuskat teemoittain, mutta erotellut kolmen 
eri haastateltavan vastaukset toisistaan. Näiden pohjalta analysoin haastattelut teemo-
jen mukaan. 
 
1.3 Aikaisemmat tutkimukset sekä aineistoa käsitöistä ja kotoilusta 
Kotoilu on uusi ilmiö, jota ei ole vielä tutkittu laajasti. Käsitöitä ja niiden merkityksiä on 
sen sijaan tutkittu paljonkin. Tässä luvussa esittelen poimintoja tutkimuksista, jotka 
ovat lähellä omaa tutkimustani.  
Kirsi Lehtonen on tutkinut käsillä tekemistä käsi- ja taideteollisuusalaan tekstiili- ja vaa-
tetusalan opettajan työnä, harrastuksena ja elämäntapana. Tutkimuksen tulokset 
osoittavat, että käsillä tekeminen elämäntapana näkyy opettajien tekemisessä, 
elinympäristössä, kiinnostuksen kohteissa ja ajatusmaailmassa. Elämäntapa-opettajilla 
on sisäisen motivaation ja luovuuden synnyttämä tekemisen pakko, joka suuntautuu 
sekä työhön että harrastukseen. (Lehtonen 2008, tiivistelmä.) 
Käsin tekemisen ja osallistumisen vaikutuksia hyvinvointiin on tarkastellut Päivi Käsmä-
Pöllänen Lapin yliopistoon tekemässään pro gradu -tutkielmassa vuonna 2008. Hän 
tutki Haapaveden kansalaisopiston kudontaryhmiä, ottaen huomioon myös alueen 
erityispiirteet ja kohderyhmän elämäntilanteet (Käsmä-Pöllänen 2008, 4). Tutkimuksen 
mukaan käsitöiden tekemisellä on paljon hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvoin-
tiin vaikuttavat niin tekeminen ja toiminta, valmiin tuotteen tuomat tunteet kuin yhtei-
söllisyys tekemisessä. Koko persoona voi laajasti toimia prosessissa, koska kokemukset, 
elämykset ja tunteet yhdistyvät käsin tekemisessä. Käsin tekemisellä on mahdollista 
parantaa hyvinvointia, elämänlaatua ja -hallintaa sekä mielen ja ruumiinterveyttä. So-
siaalinen ja inhimillinen pääoma kasvavat, sairauksia ja henkistä pahoinvointia voidaan 
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ennaltaehkäistä, kansalaisvalmiudet ja osallistuminen lisääntyvät sekä haja-
asutusalueet säilyvät ennallaan. (Käsmä-Pöllänen 2008, 77─78.) 
Käsityöharrastuksen syitä on tutkinut Liisa Kinnunen pro gradu -tutkielmassaan Villa-
paidastako elämänlanka? Hän selvitti, miksi ihmiset neulovat, miten paljon neulontaa 
harrastetaan ja mitä neulominen tekijälleen itselleen merkitsee. Tutkimuksen mukaan 
neulonnan harrastamiseen liittyy luovuus ja itsensä ilmaisu, onnistuminen ja haasteet, 
perinteiden vaaliminen, hyödyllinen ajankäyttö, rentoutuminen ja terapia, sosiaaliset 
suhteet sekä ekologinen ajattelu. Kyselyyn vastanneet harrastivat neulomista joko tar-
peeseen tai elämäntapana. (Kinnunen 1999, 71─72.) 
Kaija Heikkisen kulttuuriantropologinen tutkimus Käsityö naisten arjessa -
Kulttuuriantropoliginen tutkimus pohjoiskarjalaisten naisten käsityön tekemisestä sel-
vittää, miten ja millaisia merkityksiä aktiivisesti käsitöitä harrastavalle muodostuu käsi-
työn tekemisestä. Työssä tutkitaan käsityön ja käsityötuotteen subjektiivisia merkityk-
siä nykykulttuurissa, ja merkityksiä tarkastellaan suhteessa käsityön alkuperäiseen teh-
tävään. (Heikkinen 1997, 4─5) Tutkimuksessa todetaan että käsityö liittyy monin tavoin 
naisten arkielämään ja on osa naisen identiteettiä. Käsityön tekeminen tuottaa tyydy-
tystä ja kohottaa itsetuntoa. Käsityö on iloa ja työtä, lepoa ja ponnistelua, mutta sa-
malla tavoitteellista toimintaa, opettavaista ja aivoja kiihottavaa. (Heikkinen 1997, 
87─88.)  
Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa toimiva käsityötieteen professori Sinikka 
Pöllänen on kirjoittanut useita artikkeleita käsityön ja hyvinvoinnin välisestä yhteydes-
tä. Hänen artikkeleitaan ovat mm. Käsityö psyykkisen hyvinvoinnin tukena, Yhteinen 
käsityö sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta tarkasteltuna, Käsityö terapiana ja tera-
peuttisena toimintana sekä Käsityö-oppiaine lapsen ja nuoren kasvussa ja kehityksessä. 
(Hakupalvelu Google, 2013.) Pöllänen on tutkinut käsitöitä harrastavien kokemuksia 
siitä, miten käsityö on edistänyt heidän hyvinvointiaan elämänkulun aikana. 
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Myös Eija Vähälä on tutkinut käsityön yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin. Vuonna 2003 
tehdyssä lisensiaattityössään Vähälä tutkii käsityön aikana koettujen, itse raportoitujen 
emootiokokemusten ja fysiologisten vasteiden välistä yhteyttä. Hän tarkastelee käsi-
työprosessia luovana prosessina erityisesti taidon, motivaation ja emootioiden näkö-
kulmasta. Luova käsityön tekeminen voi olla tekijälleen väline, jossa luovat kyvyt pää-
sevät toteutumaan, jolloin tekijällä on mahdollisuus tulla omaksi itsekseen, hyväksyä 
itsensä, tuntea tervettä itsetuntoa ja saada samalla aikaan nautintoa tuottava tuote. 
(Vähälä 2003, 187.) 
Kotivinkin lukijoiden tekstiilikäsityön harrastuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä on tut-
kinut Kirsi-Marja Peltola (1989) tutkielmassaan Käsityö, suosittu harrastus? Tutkimus-
tulokset osoittivat, että käsitöistä suosituimpia olivat ompelu, neulonta ja vaatehuolto. 
Käsitöiden tekemisen lukijat kokivat myönteiseksi toiminnaksi, jossa korostui itsensä 
toteuttaminen ja luovuus. (Peltola 1989, 69─70.) 
Riitta Hujala on tehnyt käsityötieteen syventävien opintojen tutkielmassaan asenne-
mittauksen tilkkutyön harrastajille. Tilkkutyöharrastus – taidetta, terapiaa, taloudelli-
suutta? -tutkielmassa on selvitetty tilkkutyön taustalla vaikuttavia asenteita ja tilkku-
työn merkitystä tekijälleen. Tilkkutyöt koettiin monipuoliseksi harrastukseksi, jossa voi 
toteuttaa itseään. Tärkeäksi harrastajat kokivat luovuuden, itsensä ilmaisun, värisom-
mittelun, tuotteen ja tekemisen. (Hujala 1993, 66─67.) 
Hanna Guttorm tarkasteli käsityön merkitystä elämänkaaren erilaisissa tilanteissa tut-
kimuksessaan ”Nyt vasta tunnen ja elän” – käsityö voimana ja voimauttajana käsi-
työelämäkertojen valossa. Pro gradu -tutkielma on tehty omaelämäkertakilpailusta 
Elämysten jäljillä saatujen vastausten pohjalta. (Guttorm 1999, 5.) 
Käsitöistä ja sen tulevaisuudesta on koottu artikkeleita kirjaan Tekstejä ja kangastuksia 
– puheenvuoroja käsityöstä ja sen tulevaisuudesta. Kirja on julkistettu kunnioittamaan 
käsityöopetuksen 125-vuotista historiaa. Teos luo kuvaa käsityön paikasta ja käsityön-
opetuksesta ja siitä, kuinka se on saavuttanut nykyisen muotonsa. Teoksen 21 tieteel-
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listä artikkelia on lajiteltu kolmen kategorian alle. Kategoriat ovat kulttuuri, käsityöope-
tus ja elinkeinoelämä. Artikkelien kirjoittajat ovat käsityötieteen ja käsityön didaktiikan 
tutkijoita, jotka ovat kirjoittaneet artikkelit tutkimusalueestaan tai kiinnostuksen koh-
teistaan sijoittaen ne tulevaisuuden perspektiiviin. (Kaukinen & Collanius 2006, 5,7.) 
2. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
2.1 Kotoilu 
Kotoilu on suomennos englanninkieliselle sanalle homing. Homing on alun perin tar-
koittanut lohikalojen vaellusta kutemaan takaisin tuttuun jokeen. Homing-termin toi 
Yhdysvalloista Suomeen Marttaliiton puheenjohtajana vuosina 2004 - 2011 toiminut 
Merja Siltanen, ja termin on suomentanut kirjailija Mari Mörö. (Heiskanen, T. 2009, 
32.) Anu Harkin mukaan ilmiö on maailmanlaajuinen. Kotoilu sisältää kodista nautti-
mista ruoanlaiton, sisustuksen, käsitöiden ja elämänhallinnan eri muodoissa. (Kuukka 
& Kataja 2011.) Kodin ympärille keskittynyt toiminta on noussut trendiksi, joka kääntää 
arjen painopisteen hektisyydestä kohti kiireettömyyttä ja itse tekemistä (Rättäri 2012, 
4). Kotoilussa ei Harkin mukaan ole kyse kotitöistä, vaan kyse on oman persoonallisuu-
den ilmentämisestä, luovuudesta ja arjen luksuksesta (Gyldén 2010, 21).  
Harkki kertoo, että eniten kotoilua harrastavat kolmekymmenvuotiaat naiset. He neu-
lovat, säilövät ja leipovat sekä jakavat kokemuksiaan blogeissa, Facebookissa ja ompe-
lukerhoissa. (Gyldén 2010, 20.) Kotoilussa on tärkeässä roolissa myös yhteisöllisyys. 
Nyt kudotaan ja virkataan yksin, yhdessä, puistoissa ja kahviloissa, kokataan kotona ja 
televisiossa, tuunataan vaatteita ja sisustetaan. Siltanen kertoo, että kotoilun ydin on 
lähiyhteisössä, itse tekemisessä ja uusissa yhteisöllisyyden muodoissa, joista Internet 
on etusijalla. (Heiskanen, T. 2009, 32─33.) Suomessa käsillä tekemisen trendin kärjessä 
olivat muutama vuosi sitten yläasteikäiset pojat, jotka virkkasivat itselleen pipoja. 
(Heiskanen, T. 2009, 32). Siltanen kertoo, että on huomannut Marttaliiton keskustelu-
palstoilla opiskelijapoikia, jotka leipovat ja laittavat ruokaa. Ihmisillä on voimakas halu 
tehdä itse jotain konkreettista. (Heiskanen, M. 2009, 37.) 
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Siltasen mukaan lähiyhteisöllisyyden ja kotoilun nousuun vaikuttavat kolme vahvaa 
tekijää. Ensimmäinen on turvattomuuden tunne. Kun maailma tuntuu turvattomalta 
rikollisuuden, katastrofien, terrorismin ja pandemioiden vuoksi, ihminen hakee turvaa 
lähiyhteisöstä. Toinen tekijä on teknologisoituminen. Kun yhteiskuntamme on välineel-
listynyt ─näppäilemme tietokonetta, kännykkää, kaukosäädintä ja jopa mikroa─ on 
konkreettinen käsillä tekeminen jäänyt toissijaiseksi. Kolmas tekijä on ekologisen tie-
toisuuden nousu. Enää ei haluta kuluttaa ylen määrin, vaan ajatellaan kestävää kehi-
tystä ja mietitään, mitä itse kukin voi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. (Heiska-
nen, T. 2009, 33.) 
Haastattelussa Harkki kertoo tietävänsä, miksi 1960- ja 1970- luvuilla syntyneet ovat 
hurahtaneet kotoiluun voimakkaimmin ”Isovanhempiemme oli vielä useimmiten pakko 
tehdä itse vaatteet ja ruoka. Vanhempamme pystyivät jo ostamaan tuotteita. He eivät 
myöskään opettaneet lapsiaan tekemään käsitöitä tai laittamaan ruokaa. Käsillä te-
kemisen perinteen siirtäminen on isovanhempiemme tehtävä, ja monet meistä kaipaa-
vatkin mummon reseptejä ja villasukkaohjeita.” (Sit. Gyldén 2010, 21.) Entisaikaan itse 
tekemällä säästi rahaa, mutta nykyään langat ja puikot maksavat enemmän kuin moni-
kansallisten liikkeiden valmiit tuotteet (Gyldén 2010, 21). Itse tekemällä ja perinteitä 
vaalimalla suomalaiset naiset ja miehet liittyvät osaksi sukupolvien ketjua. Käsi- ja koti-
työt ovat side edellisiin sukupolviin ja jättävät siteen myös tuleville. (Heiskanen, T. 
2009, 33.) 
Siltasen mukaan kädentaidot ja itse tehty on nostettu kunniaan ja kotoilu korostaa 
suomalaisia perusarvoja, kuten rehellisyyttä, luotettavuutta, naapuriapua, ahkeruutta 
ja itsellisyyttä (Heiskanen, T. 2009, 33). ”Elämä on arjessa ja arjessa on hohtoa”, Heis-
kanen toteaa (Heiskanen, T. 2009, 33). Kotoisa puuhailu poistaa stressiä, antaa onnis-
tumisen iloa ja sen myötä mielenrauhaa. Käsi- ja kotityöt tuovat koherenssin tunnetta, 
ja arki muuttuu ymmärrettäväksi, hallittavaksi ja mielekkääksi. Onnistumisten myötä 
itseluottamus ja tyytyväisyys itseen kasvavat. Kotoiluun kuuluu myös vertaistuki. Jos 
itse ei osaa, voi kysyä muilta. (Heiskanen, T. 2009, 33.) 
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2.2 Käsityöt 
Werner Söderström Osakeyhtiön Isossa tietosanakirjassa käsityö kuvataan käsin ja 
erilaisin käsityövälinein suoritetuksi työksi ja siten tehdyn työn tuotteeksi. (Iso tie-
tosanakirja 1996, 134). Arkikielessä käsityöllä tarkoitetaan joko työskentelyä käsin tai 
käsin tehtyä tuotetta. Se voi siis tarkoittaa joko prosessia tai produktia. Merkityksel-
tään käsityö liikkuu varsin laajalla alueella. Sillä voi olla itseisarvo tai hyötyarvo, tai nä-
mä voivat yhdistyä hyvin monella tavalla. (Anttila 1983, 37.) 
Käsityön taidot katsotaan Pohjoismaissa yleissivistykseen kuuluviksi. Vaikka käsityön 
opetus on vähentynyt radikaalisti ja taidot peruskoulun jälkeen ovat melko vaatimat-
tomat, on Suomessa omanlaisensa käsityön opetuksen kulttuuri. Käsitöitä voi tehdä 
kuka vain ikään, sosiaaliseen asemaan ja asuinpaikkaan, sukupuoleen tai terveyteen 
katsomatta. Käsityön valtavasta kirjosta jokaiselle löytyy omia lahjoja ja intressejä vas-
taava alue. (Ihatsu 2006, 22.) Pölläsen tutkimuksien mukaan yksinäinen kuvaa käsityö-
tä ystäväksi, keski-iässä oleva kokee käsityön elämänkulun ja tapahtumien muistelun ja 
ikääntynyt muistin harjoittamisen välineeksi. (Pöllänen 2006, 70). 
Vielä pari vuosikymmentä sitten suhtauduttiin kädentaitoihin vähätellen ja arveltiin 
teollisten ja automatisoituvien työprosessien syrjäyttävän ihmisten käsin tekemän 
työn. Kädentaitojen arvostus on kuitenkin kohonnut. (Suojanen 1993, 8.) Käsityö har-
rastuksen muotona ei ole menettänyt merkitystään, vaan se elää ja saa myös uusia 
toimintamuotoja. Käsityön jatkuva suosio lienee siinä, että se tarjoaa tekijälleen sopi-
vasti iloista stressiä, flow-kokemuksia sekä mahdollisuuden tarkastella elämää jatku-
mona. (Pöllänen 2006, 76.) Flow, eli virtauskokemus, tarkoittaa kokemusta, jossa asiat 
sujuvat ilman ponnistelua ja jossa yksilö kokee olevansa tasapainossa itsensä kanssa. 
(Pöllänen 2006, 67). Käsityön arvostukseen ja merkitykseen vaikuttaa myös se, että 
elämäntapaamme perustuu kertakäyttöideologiaan. Luonto ei kestä tuhlailevaa mate-
riaalien käyttöä eikä lyhytikäisten ja huonolaatuisten esineiden tulvaa. Käsityöntekijä 
voi materiaalivalinnoillaan sekä tuotteiden järkevällä ja laadukkaalla suunnittelulla ja 
valmistuksella vaikuttaa paitsi esineiden visuaaliseen muotoon, myös niiden ekologisiin 
ominaisuuksiin. (Suojanen 1993, 9─19.) 
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Käsityön alue koostuu monista eri materiaalien ja tekniikoiden osa-alueista, joita puo-
lestaan voi lähestyä monesta suunnasta. Käsityöhön vaikuttavat ihmisen psykologinen 
ja sosiaalinen olemus sekä ympäristö, jossa toiminta tapahtuu. Ympäristönä voi olla 
niin ihmisen rakentama tuotannollinen ympäristö tai kulttuuriympäristö kuin taloudel-
linen tai luonnonympäristökin. Monet näkevät käsityötaidon ensisijaisesti teknisen 
osaamisen hallintana ja keinona saada aikaan haluttuja tuotteita. Silloin korostuvat 
käsityön teknologinen ja taloudellinen merkitys. (Anttila 1992, 36, 39.) 
Kun olen etsinyt ohjeita ja ideoita käsitöihin Internetissä, olen kohdannut termin DIY 
(eli do it yourself). Tee-se-itse tarkoittaa sitä, että jotain korjataan, muokataan tai ra-
kennetaan ilman ammattilaisten tai asiantuntijoiden apua. Alun perin DIY tuli käyttöön 
jo 1950-luvun Yhdysvalloissa, kun perheet alkoivat itse remontoida kotejaan enemmän 
tai vähemmän menestyksekkäin lopputuloksin. Itse tekemisestä on syntynyt kulttuuri, 
jossa parasta on, ettei se sulje ketään pois. Perimmäinen ajatus piilee siinä, että kuka 
tahansa voi tehdä, korjata, ”tuunata”, ”väkertää”, ”fiksata” ja rakentaa itse. Ennen 
kaikkea itse tekemisen pitää olla mukavaa. Lopputuloksen ei tarvitse olla innovaatio, 
vaan jo irronneen napin kiinniompeleminen on tee-se-itse-ajattelua. Yhä enemmän 
monet taitavat ihmiset ”värkkäävät” kaikkea mielenkiintoista alusta loppuun ja käyttö-
ohjeista välittämättä, uusia ajatuksia ennakkoluulottomasti yhdistellen. (Huttunen 
2012.) ”Emme ole enää vain kuluttajia, olemme kokijoita, tekijöitä ja haastajia”, Hut-
tunen kirjoittaa (Huttunen 2012). 
Käsityön merkityksestä nykyaikaan kertoo myös se, että käsi- ja taideteollisuusjärjestö 
Taito ry ja Suomen käsityön museo nimesivät vuoden 2013 käsityön juhlavuodeksi. 
Käsityön juhlavuotena Suomi täyttyi käsityötapahtumista, kuten luennoista, kohtaami-
sista, kilpailuista, seminaareista, näyttelyistä ja kursseista. (Käsityö elämässä 2013.) 
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry ja alueelliset käsi- ja taideteollisuusyhdistykset 
muodostavat yhdessä Taito Group -järjestön. Koko maassa toimivan järjestön verkos-
toon kuuluu 20 käsi- ja taideteollisuusyhdistystä ja niiden 130 kiinteää toimipaikkaa. 
Järjestö on aktiivinen palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria 
taitona ja elinkeinona.  Järjestön arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. 
Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset tuottavat monipuolisia palveluja käsityön harrastajil-
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le ja ammattilaisille. Yhdistykset tarjoavat kursseja ja työpajoja sekä taiteen perusope-
tusta käsityökouluissa, mutta myös erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä. Käsi- ja taidete-
ollisuusyhdistykset edistävät käsityöalan yrittäjyyttä muun muassa tuottamalla yritys-
palveluja sekä markkinoimalla ja myymällä tuotteita myymälöissä ja myyntitapahtu-
missa. (Taito Group 2013.) 
 
2.3 Downshiftaus 
Kotoilun rinnalla puhutaan downshiftauksesta, jolla tarkoitetaan hidastamista ja koh-
tuullistamista. (Heiskanen, T. 2009, 33). Ylen Elävän arkiston Voimala-ohjelmassa kes-
kusteltiin siitä, mitä on downshifting (Elävä arkisto 2012). Ohjelman keskustelijat koos-
tuivat tutkijoista, downshiftaajista ja yrittäjistä. Downshifting-termin suomennos on 
usein ”kohtuullistaminen”. Voimalan vieraat miettivät, vastaako suomennos alkuperäi-
sen termin merkitystä. Keskustelijoiden mielestä kohtuullistaminen terminä on ympä-
ripyöreä ja termin merkitys on jokaiselle henkilökohtainen. (Elävä arkisto 2012.) Koh-
tuullisuus viittaa johonkin sellaiseen, jonka avulla ihminen pysyy hengissä, näkemättä 
nälkää. Kohtuullinen ei sisällä luksusta, vain tarpeellisen, jossa ei ole mitään liikaa. Pu-
hutaan sellaisesta maksimista, jonka ylittämisestä ei seuraa mitään hyvää, pikemmin-
kin päinvastoin. (Huhtanen 2010, 33.) 
Downshifting ja vapaaehtoinen vaatimattomuus tarkoittavat Helsingin yliopiston talo-
ustieteen lehtorin Minna Aution mukaan elämän kohtuullistamista ja hidastamista. 
Ilmiö sai alkunsa Yhdysvalloissa, kun ylempi keskiluokka alkoi vapaaehtoisesti muuttaa 
halvemmille asuinalueille. (Mehtola 20011, 68.) Downshifting-sana tarkoittaa alun pe-
rin auton vaihteen vaihtamista pienemmälle. Termillä siis haetaan elämän vauhdin 
hidastamista ja turhasta luopumista, jotta tyydytettäisiin tarve parantaa omaa elämän-
laatua. (Ehrnrooth & Lehtniemi 2010, 33.) 
Myös kasvatustieteiden tohtorin, dosentti Leila Simosen mielestä downshiftingin eli 
elämän kohtuullistamisen tai leppoistamisen juuret ovat Yhdysvaltojen yläluokassa. 
Saksassa ilmiö on keskiluokan suosiossa, ja siellä puhutaan elämän ja arjen yksinker-
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taistamisesta ja paluusta perusasioihin. Simosen mukaan leppoistaminen tarkoittaa 
sitä, että suorittavan elämän sijaan pystyy pysähtymään omien ajatustensa äärelle ja 
olemaan väkevästi elossa. (Krohn 2011, 24.) 
Downshiftaukseen siis kuuluu vähemmän kulutusta, enemmän vapaa-aikaa ja aikaa 
läheisten ihmisten kanssa viettämiseen sekä hetkeen tarttumista (Mehtola 2011, 68). 
Statusarvoa on ajalla, jolla voi tehdä mielekkäitä asioita, ja sillä, että pystyy elämään 
omien arvojensa mukaisesti. Kun kulutetaan vähemmän, suosioon nousevat itse teke-
minen tai räätälöidyt ja käsintehdyt tuotteet. Lamasta huolimatta niin sanotut herita-
ge-brändit, kuten Hermès ja Louis Vuitton ovat kasvattaneet myyntiään koska ne, joilla 
on varaa kuluttaa, valitsevat klassisia käsintehtyjä laatutuotteita, jotka voi jättää jälki-
polville perinnöksi. (Ehrnrooth & Lehtiniemi 2010, 33.) 
Tripod researchin vuonna 2010 tekemästä tutkimuksesta selviää, kuinka moni suoma-
laisista on jo kohtuullistamisen tiellä. Yli miljoona ihmistä kuuluu niin sanottuihin lohas-
kuluttajiin. Termi tulee sanoista Lifestyles of health and sustainability (terveelliset ja 
ekologisesti kestävät elämäntavat). He kuluttavat normaalisti, mutta valitsevat ostok-
sensa ekologisuuden ja terveellisyyden mukaan. Lovos-kuluttajat (Lifestyle on volynta-
ry simplicity) taas tavoittelevat vapaaehtoista vaatimatonta elämäntapaa, ja heitäkin 
on Suomessa jo tuhansia. He ovat kriittisempiä ostovalinnoissaan ja minimoivat kulu-
tustaan. Molempaan ryhmään kuuluvat ihmiset kuluttavat mieluummin palveluita kuin 
tavaroita, suuntaavat lomansa kotimaahan ja syövät mieluiten luomu- ja lähiruokaa. 
Oma hyvinvointi ja jaksaminen ovat lohas- ja lovos-kuluttajille tärkeämpiä kuin sosiaa-
liset statukset. (Mehtola 2011, 69.) 
Suomessa vähään tyytyminen ja nuukuus ovat olleet vanhan kansan hyveitä. Nyt ne 
ovat nousemassa uudelleen arvoon. Samaan aikaan toinen perinteisesti ihannoitu ar-
vo, kova työnteko, on laskussa. Noin kaksi kolmasosaa 56─65-vuotiaista ja kolme nel-
jäsosaa yli 65-vuotiaista pitää työtä elämän keskeisenä sisältönä, kun taas lähes yhtä 
suuri osa alle 36-vuotiaista ei ajattele näin. Nuori sukupolvi siis lähtee alusta asti koh-
tuullistamisen polulle. (Ehrnrooth & Lehtniemi 2010, 33.)  
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Nyky-yhteiskunnassa vallitsevat työhön liittyvät asenteet ja arvot eivät erityisemmin 
kannusta kohtuullisuuteen ja leppoistamiseen (Läylönen 2011, 25). Nykyään ihmisille 
riittäisi kohtuullinen toimeentulo, tavallinen elämä, työrauha ja aikaa työn ulkopuoli-
selle elämälle, mutta työpaikoilla kuitenkin vaaditaan kasvua, kilpailua, vastustajien 
lyömistä ja menestymistä (Huhtanen 2010, 32). Helsingin yliopiston taloustieteen leh-
tori Kaija Huhtanen toteaa artikkelissaan, että meille on pitkään uskoteltu talouskas-
vun olevan välttämätöntä, jotta pysymme hyvinvointivaltiona jatkossakin. Lisäksi hän 
toteaa, että mitä enemmän downshiftaus saa tilaa ihmisten mielessä, sitä enemmän se 
vaikuttaa kansantalouteen. (Huhtanen 2010, 33.) Aution mielestä kuitenkin downshif-
taus on se, mikä lisää hyvinvointia, ei talouden kasvu (Mehtola 2011, 68). Ulkoisen sta-
tuksen, vallan, kilpailun, voittamisen ja omistamisen sijaan hyvinvointia edistääkseen 
onkin tavoiteltava olemista, kiireetöntä kohtaamista, läheisiä ihmissuhteita ja elävää 
yhteisöllisyyttä (Huhtanen 2010, 36). 
Jotkut voisivat pitää työssäkäynnin vähentämistä laiskuutena, mutta Nuppu Stenros, 
joka itsekin leppoistaa elämäänsä, puolustaa, ettei kyse ole laiskuudesta vaan nykyhet-
ken ylistyksestä (Läylönen 2011, 25). Työstä irrottautuneet eivät kaipaa pelkkää jouti-
laisuutta vaan suuntaavat usein vapaaehtoistehtäviin, joiden kautta koetaan sellaista 
mielekkyyttä, jota ei voi rahassa mitata (Huhtanen 2010, 35). 
Ylen Voimala-ohjelmassa kysyttiin, onko kaikilla varaa kohtuullistaa (Elävä arkisto 
2012). Elinkeinoelämän Valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 82 pro-
senttia on sitä mieltä, että suomalaisilla työpaikoilla ihmiset palavat ennenaikaisesti 
loppuun. 40 prosenttia olisi valmis tinkimään palkasta, jotta saisi enemmän vapaa-
aikaa. Luonto-Liiton pääsihteeri ja luennoitsija Leo Stranius kertoo, että ylemmässä 
keskiluokassa on enemmänkin leppoistamisesta kiinnostuneita. Sen sijaan työväenluo-
kan edustajat kokevat, ettei heillä ole varaa vähempään, sillä elämä vain kurjistuisi. 
Toisaalta taas ylimmälle luokalle, kuten yritysjohtajille, työajan lyhennykset ovat kam-
mottava ajatus. (Krohn 2011, 24.) 
Nuppu Stenrosin mielestä hitaamman elämän kompastuskivi on, että yrittää saada 
elämästä valmista, vaikka elämä ei tule koskaan valmiiksi (Läylönen 2011, 27). Apua 
hidastamiseen voi kuitenkin saada lukuisista elämäntaito-oppaista. Lisäksi on olemassa 
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Hidasta elämää -sivusto, joka sai alkunsa samannimisestä tammikuussa 2007 peruste-
tusta Facebook-ryhmästä. Ryhmä kasvatti suosiotaan tasaisesti, ja tammikuussa 2013 
se oli kerännyt yhteen yli 10 550 hitaamman elämänrytmin etsijää.  Sivuston ylläpitäjät 
ovat kiinnostuneet kaikista vastuulliseen, ekologiseen ja terveelliseen elämäntapaan 
liittyvistä aiheista. (Nieminen 2013.) Hidasta elämää -ryhmä tuottaa sivuille laaja-
alaista sisältöä artikkelien, kuvakoosteiden, postikorttien, soittolistojen, tarinoiden ja 
videoiden muodossa (Läylönen 2011, 27). Materiaali on luokiteltu seitsemään ryh-
mään: ihminen, rakkaus, henkisyys, hyvinvointi, koti, työ ja blogit (Hidasta elämää 
2013). 
Downshiftaajat voivat käyttää Aikapankin palveluita hyödykseen. Aikapankki on yhtei-
sö, joka yhdistää kulutuksen vähentämistä ja yhteisöllisyyttä. Aikapankki (timebanking) 
on Internetissä tapahtuva verkkotori, jossa vaihdetaan palveluita keskenään. Suomen 
Aikapankit ovat osa kansainvälistä Community Exchange Systems (CES) -verkostoa. 
Tähän verkostoon kuuluu erilaisia paikallisraha-ryhmiä ja aikapankkeja yli 30 eri maas-
ta. Kaikki ryhmät ovat yhteydessä toisiinsa niin, että myös kansainväliset vaihdot, esi-
merkiksi majoittuminen tai käännösapu, ovat mahdollisia. (Aikapankki 2013.) Nykyään 
aikapankkien toiminta on veronalaista, toteaa Verohallinto 4.11.2013 julkaisemassaan 
ohjeistuksessa. Verohallinto päivitti talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotukseen 
liittyvät linjaukset. Uuden ohjeistuksen mukaan monenkeskinen vaihtotyö, eli käytän-
nössä erilaiset aikapankit, ovat lähtökohtaisesti veronalaista ansiotuloa. Verottajan 
mukaan erilaisten aikapankkien, yhteisöjen tai verkostojen kautta vaihdetut palveluk-
set eroavat naapuriavusta, sillä aikapankkien jäsenet eivät vaihda työsuorituksia suo-
raan keskenään. (Aikapankit verolle 2013) 
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2.4 Trendi 
Termit trendi ja megatrendi kuuluvat tulevaisuudentutkimuksen käsitteisiin. Trendillä 
tarkoitetaan sellaisia nykyhetken piirteitä, joiden uskotaan voivan jatkua jollakin tun-
netulla tavalla. (Kamppinen ym. 2002, 33.) Trendi on tarkasteltavan ilmiön yleinen ke-
hityssuunta, joka tapahtuu pitkän ajanjakson kuluessa (Kamppinen ym. 2002, 904). 
Trendi on siis sellainen piirre nykyhetkessä, joka voi jatkua tulevaisuudessa sellaisella 
tavalla, että sitä on suhteellisen helppo jäljittää tai ennakoida. Trendiä voisi kuvata 
esimerkiksi siten, että se on suuntaus, virtaus tai muutoksen kaava. Trendin ymmärtä-
misessä on aina mukana aika-aspekti, koska trendi on riippuvainen ajasta. Trendit oh-
jaavat päätöksentekoa vaikuttamalla valintoihin, makuun, arvostuksiin ja niin edelleen. 
Trendit voivat myös olla megatrendien osia. (Rubin 2004.) 
Megatrendillä puolestaan tarkoitetaan sellaista yksittäistä ilmiötä tai ilmiöiden tai 
trendien joukkoa, joka määrittää hallitsevasti tulevaisuuden suunnan tai kokonaislaa-
dun (Rubin 2004). Megatrendi on kehityksen suuri aalto tai linja. Se on sellaisten tun-
nistettavien ilmiöiden kokonaisuus, joilla on selkeä historia ja kehityssuunta. Ilmiöiden 
ja tapahtumakuvausten laaja (usein globaali) kokonaisuus sisältää useita erilaisia ja 
jopa toisilleen vastakkaisia alailmiöitä ja tapahtumaketjuja. Siksi megatrendin suuntaa 
ei voida määritellä tarkastelemalla yksittäisiä toimijoita tai tekijöitä. Silti tarkastelemal-
la ilmiöiden kokonaisuutta voidaan nähdä oma kehityssuunta, jonka uskotaan usein 
jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa. (Kamppinen ym. 2002, 33, 897, 
904.) Megatrendejä kutsutaan joskus kriittisiksi trendeiksi (Rubin 2004). 
Megatrendin käsitteen kehitti 1980-luvun alkupuolella John Naisbitt tunnetussa kirjas-
saan "Megatrends" (1982), jossa hän tarkasteli Yhdysvalloissa tapahtumassa olevia 
laajoja muutoksia ja kehityskulkuja. Megatrendin ja trendin välinen ero ei ole aina ko-
vin selvä. Voidaan ajatella, että silloin on kysymyksessä megatrendi, kun ilmiötä voi-
daan kuvata kehityksen suureksi linjaksi, aalloksi, joka sisältää globaalin tason vaiku-
tuksia ja alailmiöitä. Megatrendit muodostuvat useista samaan suuntaan kehittyvistä 
trendeistä, ja ne ovat ikään kuin useiden trendien kimppuja. Megatrendejä on suhteel-
lisen helppo tunnistaa silloin, kun ne ymmärretään globaalissa maailmassa ilmenevinä 
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suurina yhteiskunnan, politiikan tai taloudellisen kehityksen muutosprosessissa. Tällöin 
tarkastellaan niitä suuria muutosilmiöitä, joita maailmassa näyttää parhaillaan tapah-
tuvan ja mietitään niiden tulevaa kulkua ja merkitystä. Jos ilmiöitä halutaan lähestyä 
perinteisemmästä trendianalyysin näkökulmasta, niitä ei kuitenkaan ole helppo mää-
rittää yksiselitteisesti. Se mikä yhdestä näkökulmasta on megatrendi voikin toisesta 
näkökulmasta olla trendi tai vaikkapa vasta heikko signaali. (Rubin 2004.) 
Tässä tutkimuksessa esitän, että käsitöiden harrastaminen on trendi. Käsityön harras-
tamisella on pitkän ajan historia, ja sillä on ennustettava tulevaisuus. Käsitöiden teke-
minen niin työnä kuin harrastuksena on globaalia, mutta en pidä sitä megatrendinä. 
Käsitöihin vaikuttavat ympärillä tapahtuvat asiat, joten käsitöiden luonne muuttuu 
ajassa. Arvostukset ja ajatusmaailmat käsitöitä kohtaan muuttuvat koko ajan, ja näin 
myös kansan käsityöharrastus muuttuu. Harrastukseen keksitään uusia tekniikoita sekä 
yhdistellään vanhoja, jolloin uusien sukupolvien käsityöharrastus on erilaista kuin edel-
listen sukupolvien. Vaikka käsityöharrastus muuttuu ajansaatossa, myös perinteiset 
käsityöt pysyvät arvossaan. 
Tutkimukseeni liittyväksi megatrendiksi voisi nimetä ekologisuuden ja kestävän kehi-
tyksen ajattelun. Tämän suuren linjan alle mahtuu monia asioita, joilla pyritään ekolo-
gisuuteen ja kestävään kehitykseen. Osana tätä megatrendiä on trendikimppu, johon 
voi luetella käsityön ja kotoilun.  
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3. Kysely käsityöharrastajille 
3.1 Kyselyn suorittaminen ja analyysimenetelmät 
Laadin kyselyn kysymykset pohjautuen taustateoriaan sekä tutkimuskysymyksiini. Ko-
keilin kyselyä lähipiirissäni olevilla käsityöharrastajilla, ja sain vastauksia kyselyyn sekä 
palautetta kysymyksistä ja saatesanoista. Vastausten ja palautteen pohjalta tein muu-
toksia kyselylomakkeeseen (Liite 1). 
Tein kyselyn Google Drive -ohjelmalla. Ohjelman lomakekyselyn voi koota kysymyksis-
tä, joissa vastaukset ovat eri muodoissa: teksti, kappaleen teksti, monivalinta, valinta-
ruudut, valitse luettelosta, asteikko, ruudukko. Itse käytin kyselyssä neljää ensimmäistä 
vaihtoehtoa, joten kyselyssäni oli yksi tekstikysymys, kymmenen kappaleen teksti  
-kysymystä, kolme monivalinta-kysymystä sekä seitsemän valintaruutu-kysymystä, 
joissa kysymykseen pystyi rastittamaan useamman vastausvaihtoehdon. Ohjelma las-
kee vastaukset ja esittää ne taulukkona sekä kerää vastauksista tiivistelmän, joka ilmoi-
tetaan diagrammein. Taulukoihin on laskettu myös vastauksien prosenttimäärät. (Liite 
2.) 
Toteutin kyselyn sosiaalisessa mediassa. Kysely oli upotettu nettisivulle, jonka linkkiä 
jaoin Facebookissa. Panin linkin omalle Facebook-sivulleni, josta tuttavani jakoivat sen 
omille sivuilleen. Näin linkki levisi nopeasti. Panin linkin myös Facebookissa toimivien 
yhteisöjen, kuten käsityöystävien, Kotolivingin, Käsityön juhlavuoden, Suuri käsityö  
-lehden ja muiden käsityöorganisaatioiden sivuille. Helsingin Sanomien sunnuntai-
toimittaja Anna-Stina Nykänen kirjoitti kyselystä koko sivun kokoisen artikkelin 12. 
toukokuuta 2013 ilmestyneeseen lehteen. Artikkelissa hän ilmoitti nimeni sekä kyselyn 
linkin. Tämä toi kyselylleni runsaasti lisää vastauksia. Kysely oli verkossa kuukauden 
ajan, 25.4. 2013–24.5.2013, ja sain 288 vastausta. 
Kävin kyselyn vastaukset läpi vastaaja kerrallaan, jolloin kokonaiskuva kyselyn tuloksis-
ta hahmottui. Vastauksia läpikäydessäni pystyin toteamaan, että saturaatiopiste saavu-
tettiin tällä vastausmäärällä. Analysoin vastauksia ohjelman antamien taulukoiden ja 
diagrammien sekä prosenttien ja vastaajamäärien perusteella, kysymys kerrallaan. 
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Osassa monivalinta- ja valintaruutukysymyksistä oli vaihtoehto ”muu vastaus”, johon 
kyselyyn vastannut sai kirjoittaa vaihtoehdon, jota ei kysymyksen vastausvaihtoehdois-
sa ollut. Nämä vastaukset luin läpi samoin kuin avoimien kysymysten vastaukset, yksi-
tellen, samalla analysoiden ja kirjaten ylös vastaukset, jotka selkeästi toistuivat. Ryh-
mittelin vastauksia eri teemojen alle. Keskeisimmät teemat ovat kotoilu ja käsityöt 
harrastuksena, harrastuksen vaikutukset, harrastus trendi-ilmiönä, yhteisöllisyys sekä 
downshiftaus. 
 
3.2 Vastaajajoukon profilointi 
Kyselyyn vastanneiden ikähaarukka oli suuri. Nuorin vastaaja oli 17-vuotias ja vanhin 
78-vuotias. Vastaajien keski-ikä oli noin 32 ikävuotta. Vastaajista suurin osa oli naisia. 
Vain kolme prosenttia vastaajista kertoi olevansa miehiä.  
Suurin osa kyselyyn vastanneista käsityöharrastajista kertoi harrastavansa neulomista, 
virkkausta, ompelua ja askartelua, ja näiden lisäksi mainittiin usein korujen teko. Ku-
tominen mainittiin monessa vastauksessa, mutta vain viisi henkilöä tarkoitti kangas-
puilla kutomista, kun muut tarkoittivat sillä muiden vastausten perusteella neulomista. 
Lisäksi nypläys, ristipistot ja kirjonta sekä punontatyöt ovat kyselyn perusteella suures-
sa suosiossa. Erilaiset ”tuunailut” ja korjailut niin vaatteiden kuin huonekalujen parissa 
ovat monen harrastus. Osa vastaajista kertoi kiinnostuvansa harrastamaan materiaalin 
vuoksi, kun harrastukseksi mainittiin kankaanpainanta ja värjäys, huovutus, keramiik-
ka-, lasi-, kivi- ja savityöt sekä mosaiikki-, paperi- ja pajutyöt. Harvinaisempia vastauksia 
olivat ryijyjen teko, valokuvien vedostus sekä kynttilöiden valaminen. Myös kokkaus ja 
leipominen oli mainittu käsityöharrastukseksi. Erilaisin kansallisuuteen liittyvinä käsi-
töinä mainittiin kansallispukujen valmistus sekä niihin kuuluvat erilaiset nauhat ja hui-
vit. 
Miehet harrastavat kyselyn perusteella pääasiassa puu- ja metallitöitä, mutta myös 
virkkaus, neulonta, ompelu, askartelu, korujen teko ja jopa ristipistotyöt mainittiin 
miesten harrastuksissa. Miehet kertoivat harrastavansa myös ”tuunailua” ja taiteilua. 
Lisäksi erilaiset elektroniikka- ja sähkötyöt kiinnostavat heitä. 
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Yli puolet vastaajista (63%) kertoi harrastavansa käsitöitä viikoittain. Käsitöiden harras-
taminen on siis yleensä jatkuva harrastus tai jopa elämäntapa. 26 % vastasi harrasta-
vansa käsitöitä kausittain, kuten joulun alla tai kesäisin. 10 % vastaajista ilmoitti harras-
tavansa käsitöitä kuukausittain.  
 
4. Kyselyn vastausten analyysi 
4.1 Teema 1: Kotoilu ja käsityö harrastuksena 
4.1.1 Käsityöharrastuksen aloittaminen 
Kysymykseen mikä asia sai innostumaan käsitöistä, suurimman vastausprosentin sai 
(56 %) vaihtoehto ”käsityötaito on periytynyt”. Periytymisellä tarkoitan hiljaisen tiedon 
siirtymistä sukupolvelta toiselle. Hiljainen tieto syntyy sosialisaatiovaiheessa hankitta-
essa tietoa fyysisen kosketuksen kautta. Se edellyttää läheistä kanssakäymistä ja kas-
vokkain olemista toisen ihmisen kanssa. Hiljainen tieto välittyy yhteisten toimintojen 
avulla paremmin kuin kirjoitettujen ja puhuttujen ohjeiden avulla. (Anttila, 2005, 216-
217.) Vaikka vanhemmat tai isovanhemmat eivät olisi sanallisesti opettaneet tai ohjeis-
taneet jälkeläisiään tekemään käsitöitä, voi käsitöiden tekemisen ilmapiiri saada lapset 
tai lapsenlapset innostumaan käsillä tekemisestä.  
Omanlaisen tuotteen valmistaminen on innostanut 51 %:a vastaajista tekemään käsi-
töitä. Mielenkiintoista on, että pienimmän vastausprosentin (15 %) sai median vaikutus 
harrastamiseen. Muut viisi vaihtoehtoa olivat melko tasaväkisiä, niiden vastausprosen-
tit liikkuivat 24─39 % välillä.  
Innostusta oli tullut halusta oppia isovanhempien taitoja, vanhempien opetuksesta, 
ystäväpiiristä inspiroituneena, koulussa opetettavasta käsityöstä tai teknisistä töistä. 
Lisäksi 25 % vastaajista vastasi muu-vaihtoehdon. Näistä muista innostumisen lähteistä 
suurin oli tarve. Haluttiin korjata ja muokata vaatteita ja tehdä itselle vaatteita, koska 
kaupasta ei löytynyt sopivia tai ne olivat kalliita. Myös lapset ovat olleet innostumisen 
takana. On haluttu tehdä lapselle vaatteita ja peitteitä, kun on odotettu lasta tai saatu 
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lapsi tai lapsenlapsi. Paljon on opeteltu perheen kesken. Opetusta on saatu niin isosis-
koilta, isoäideiltä kuin tädeiltäkin. Käsityöharrastuksesta on saatu ajankulua sekä kor-
vaavaa tekemistä tupakoinnin tilalle. Materiaalilähtöisyyskin on innostanut tekemään 
käsitöitä. 
Koulussa opetettava tekstiilityö ja tekninen työ ovat vaikuttaneet käsityöharrastukseen 
vapaa-ajalla. Kaikista 288 vastaajasta 200 (noin 69 %) kertoi pitäneensä koulussa ope-
tettavasta tekstiilityöstä tai teknisistä töistä. En ollut osannut kysymystä laatiessani 
miettiä vastaajien ikää tai sitä, etteivät kaikki heistä ole käyneet peruskoulua vaan kan-
sakoulua, oppikoulua tai tyttökoulua. Joka tapauksessa opettajalla on ollut iso rooli 
siinä, onko tästä kouluaineesta pidetty. Jos opettaja on ollut kannustava ja häneltä on 
saanut henkilökohtaista ohjausta ja hän on antanut käyttää omaa luovuutta, on op-
piainekin miellyttänyt. Käsityötuntien kerrottiin olleen rentoja, ja niiden aikana sai liik-
kua ja keskustella muiden kanssa, mikä oli mukavaa vastapainoa luokassa istumiselle ja 
opettajan luennoimiselle. Itsensä toteuttaminen, oman kädenjäljen edistäminen, uu-
den oppiminen, luova työskentely ja työn saaminen valmiiksi tekivät käsityön oppimi-
sesta mukavaa. Kyselyyn vastanneet käsityöharrastajat olivat tyytyväisiä siihen, että he 
oppivat koulussa perustaidot, joista on ollut hyötyä myöhemmin elämässä. Vastaajille 
on ollut tärkeää, että he ovat saaneet päättää, minkälaisen työn valmistaa. Tällöin he 
ovat saaneet käyttää luovuutta ja töiden haastetaso on ollut sopiva. Vaikka käsityötun-
neista pidettiin, harmiteltiin sitä, että tunteja oli liian vähän, ja siksi työt valmistuivat 
hitaasti. Käytettävät materiaalit rajoittivat usein töitä, mikä harmitti vastaajia. Esimer-
kiksi opettajan hankkimat kankaat saattoivat olla oppilaiden mielestä rumia. 
Noin 18 % vastaajista kertoi, etteivät he pitäneet koulussa opetettavasta tekstiili- tai 
teknisistä käsitöistä. Suurin syy tähän oli, että työt olivat liian kaavamaisia. Kaikkien piti 
tehdä sama työ, samaan tahtiin, eikä luovuudelle ollut tilaa, vaan kilpailtiin kuka kopioi 
parhaiten. Epämiellyttävä opettaja sekä hänen liian tiukka arviointinsa oli monen syy 
olla pitämättä koko kouluaineesta. Osalle tehtävät työt olivat liian haasteellisia, osalle 
taas liian helppoja, koska kotona oli jo opittu enemmän, kuin tunnilla opetettiin. Val-
mis työkin oli tuottanut pettymyksiä, kun oli suunnitellut tekevänsä hienomman.  
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Osa vastaajista suhtautui koulussa opetettavaan käsityöhön neutraalisti. He eivät in-
honneet, mutta eivät erityisesti pitäneetkään siitä. Osa välillä piti ja välillä ei, mikä riip-
pui yleensä käytettävästä tekniikasta tai opettajasta. Tällaisia vastaajia oli noin 13 %. 
Huolimatta siitä onko oppiaineesta pidetty ja onko perustaidot opittu, moni on moti-
voitunut harrastamaan käsitöitä myöhemmin. Toiset ovat jatkaneet aina koulun penkil-
tä asti innostuneena, kun taas toiset ovat harjoitelleet puuttuvat taidot koulun jälkeen 
tai aikuisiällä. Osa kiittelee sitä, että perustaidot jäivät koulunpenkiltä haltuun ja har-
rastus oli helppo aloittaa uudelleen. Sen sijaan osaa oli jäänyt harmittamaan, ettei kou-
lussa oppinut neulomaan, ja siitä sisuuntuneena he halusivat opetella taidon myö-
hemmin. 
 
4.1.2 Kotoilu käsityöharrastajien silmin 
Kyselyyn vastanneista käsityöharrastajista 65 henkilöä ei tiennyt, mitä kotoilu on. 155 
vastaajaa tiesi tai arvasi, mitä kotoilu on. Heistä 64 kertoi harrastavansa kotoilua, kun 
taas 47 sanoi, ettei itse harrasta kotoilua. Näistä 155 vastaajasta 17 ei voi sietää kotoi-
lua harrastuksena ja ilmiönä. Kotoilevat käsityöharrastajat luettelivat kotoiluun kuulu-
van kotona tapahtuvat mielekkäät puuhailut, kuten leipomisen, kokkailun, käsityöt ja 
puutarhanhoidon. Joillekin se oli ”mummoilua” ja toisille perinteisten arvojen nousua 
arvoonsa sekä ”parasta elämässä”. Vastaajat määrittelivät kotoilun olevan rentoutu-
mista ja mukavuutta. Kotoiluun ei heidän mukaansa kuulu suorittaminen.  
Osa kyselyyn vastanneista harrastaa kotoilun kaltaisia asioita käyttämättä kuitenkaan 
siitä kotoilu-termiä siksi, ettei halua tai tiennyt sen olevan kotoilua. Näille 68 henkilölle 
se on normaalia arkea ja elämistä, jota on ollut jo ennen kotoilun tuloa ilmiöksi. Lapissa 
kasvaneille ja maalla asuville se on arkea, johon on kasvettu lapsesta asti. Osalle heistä 
tuntui oudolta, että sille on keksitty erikseen termi. 
Kotoilu terminä herätti paljon negatiivisia tuntemuksia. 64 kyselyn vastaajaa ei pitänyt 
käytettävästä termistä tai jopa vihasi sitä. Kotoilun määrittely oli negatiivisempaa nii-
den vastaajien kesken, jotka olivat löytäneet kyselyn Anna-Stina Nykäsen kirjoittaman 
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artikkelin kautta. Voi olla, että Nykäsen teksti on vaikuttanut kyselyyn vastanneiden 
mielipiteisiin. Nykäsen artikkeli on nimittäin mainittu monessa vastauksessa. Osa teks-
tin lukeneista vastaajista kehotti minua lukemaan sen. Osa oli samaa mieltä Nykäsen 
kanssa, kun taas toiset kertoivat harrastavansa kotoilua, mutta eivät Nykäsen määritte-
lemällä tavalla.  
Negatiivisesti kotoiluun suhtautuneiden mielestä termi on ylimielinen, naurettava, 
teennäinen ja ylikulunut. Heidän mukaansa sillä yritetään tehdä normaaleista arjen 
toiminnoista houkuttelevampia, jotta uusavuttomat jaksaisivat tehdä niitä. Osan mie-
lestä se on laiskoille syy olla tekemättä kotona mitään. ”Kotoilu on pehmokeino selittää 
itsensä esisyrjäytyneeksi”, linjaa 56-vuotias nainen. Moni painotti sitä, että itselle nämä 
askareet ovat arkipäivää, mutta ”muut”, erityisesti nuoret, harrastavat tätä muoti-
ilmiön takia. Kyselyyn vastaajista yksikään ei kuitenkaan sano aloittaneensa kotoilua, 
koska se on muoti-ilmiö.  
Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kotoilua arvosteltiin rankasti. ”Yhdistän sen lifesty-
leblogeihin ja jonkinlaiseen ikäpolveni identiteettikriisiin. Kotona möllöttämisestä ja 
arkiaskareiden tekemisestä pitää tehdä numero ja laittaa kuva nettiin”, määrittelee 28-
vuotias nainen kotoilun. Monien vastauksien perusteella sosiaalisessa mediassa kotoi-
lusta kertomisella halutaan ”huudella julkisesti tekemisistään” ja ”tehdä itsestä nume-
ro”. ”En ole riittävän pinnallinen tehdäkseni itsestäni numeroa”, sanoo 31-vuotias mies.  
Monelle kotoilu toi mieleen Strömsön sekä Anu Harkin ja hänen ohjelmansa ja lehden, 
jonka päätoimittaja hän on. Monille mielikuvat Harkista olivat negatiivisia, koska hänen 
kotoilunsa on teennäistä, liian idyllistä ja turhaa ”söpöilyä”.  
On hyvä eritellä kotoilu ja käsityöharrastus toisistaan. On olemassa käsityöharrastajia, 
jotka eivät kotoile, mutta ”kotoilijat” yleensä harrastavat myös käsitöitä. Harrastusta, 
joka sisältää mielekästä puuhailua kotona, kuten leipomista, ruoanlaittoa ja käsitöitä, 
kutsutaan kotoiluksi, ja sitä on tuotu esille mediassa. On syntynyt ilmiö, joka kerää lisää 
kotoiluharrastajia. Itse en miellä kotoilua ja sen esittelyä mediassa negatiiviseksi asiak-
si. Mielestäni kotoilu on hyvä muistutus perusarvoista ajassa, jossa syödään eineksiä ja 
roskaruokaa kiireen keskellä. Jos kotoilun markkinoinnilla saadaan ihmisiä valmista-
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maan enemmän ruokaa itse, poimimaan marjoja, harrastamaan käsitöitä ja pysähty-
mään hetkeksi, ei se mielestäni voi olla negatiivista.  
 
4.1.2.1 Mielipiteitä herättävä kotoilu 
Anu Harkki on Suuren Käsityölehden entinen päätoimittaja. Hän on perustanut Ratula- 
ja Koto-nimiset tv-ohjelmat, joissa hän askarteli, ompeli ja tuunasi vanhoja esineitä 
yhdessä julkkisvieraiden kanssa. Hän on julkaissut kirjoja, pitää Villakettu-blogia ja käy 
esiintymässä alan tapahtumissa. Vuodesta 2012 lähtien Harkki on ollut mukana Kotoli-
ving-projektissa, joka on hänen unelmiensa työpaikka. Projekti on moneen mediaan 
levittäytyvä ja kaikkia osaamisalueita hyödyntävä uudenlainen tapa tehdä mediasisäl-
töjä. (Gyldén 2010, 20.) Kotoliving tuottaa lehteä, jonka päätoimittaja ja sisältöjohtaja 
Harkki on. Koton kaksi muuta vakituista tekijää ovat Prisca Leclerc ja Marianna Heikki-
lä. Lisäksi lehtiä tuottamassa on vaihtuvia toimittajia ja valokuvaajia. (Koton tekijät 
2014.) Ensimmäisen Kotoliving-lehden esipuheessa Harkki kirjoittaa:  
”Kotoliving on rakennettu alusta alkaen intuitiivisesti ja sydämeen luottaen. Työryh-
mämme on tehnyt kaikkensa ja antanut osaamisensa lisäksi kukin paljon rakkautta 
mukaan. Yhdessä olemme hypänneet tummaan, mutta rohkaisevan tuntuiseen veteen, 
sillä uskomme täysillä kauniin painotuotteen voimaan.” (Harkki 2012, 7.) 
Harkkia haastateltiin Puheen iltapäivä-ohjelmassa 23.10.2012 Yle Puhe -kanavalla ai-
heesta kotoilu. Heti alussa tehtiin ero kotoilun ja kotioleilun välille: kotoilu sisältää aina 
jotain puuhastelua eikä ole vain kotona sohvalla television katselemista. Harkki itse 
yrittää suunnata ison osan elämäänsä kotiin. Hän irtisanoutui päätoimittajan työstään, 
koska halusi pois oravanpyörästä. Nykyään hän tekee enemmän töitä kotona, jotta hän 
voisi paremmin jaksotella aikaa lasten ja töiden parissa. Harkki on halunnut tehdä asi-
oita omin käsin. Hän opetteli neulomaan ja ompelemaan, kun sai lapsia ja halusi heille 
omaperäisiä vaatteita. Harkki ei etsi valmiita ohjeita tuotteilleen, vaan keksii ja sovel-
taa niitä itse tehdessään. Hän tiedostaa, että Internetissä on paljon ohjeita, mikä on 
hyväksi harrastukselle. Jokaisella on mahdollisuus opetella kotona neulomaan ja virk-
kaamaan Internettiä apuna käyttäen. (Krause 2012.) 
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Harkin mielestä nuoret haluavat kotoilla, koska heidän vanhempansa eivät ole näin 
tehneet. Kotoilu on vastaliike, jossa nuoret ovat edelläkävijöitä. Harkki sanoo, että ih-
miset ovat vieraantuneet kodista, ja nyt palataan takaisin olennaisen ja tärkeän äärelle. 
Nyt eletään järjetöntä kiireen ja kulutuksen aikaa, jossa työt ovat usein abstrakteja ja 
virtuaalisia ja työn tulosta ei välttämättä näe. Niinpä halutaan konkreettista ja hitaasti 
valmistuvaa tekemistä. (Krause 2012.) 
Anna-Stina Nykänen on Helsingin Sanomien sunnuntaitoimittaja, joka kirjoitti kyselys-
täni kolumnin 12.5.2013 ilmestyneeseen lehteen. Nykänen on intohimoinen käsityö-
harrastaja ja inspiroitui siksi kirjoittamaan kolumnin kyselyni pohjalta. Hänen mieles-
tään kyselyn tunnelma kuitenkin karisi kun siinä tiedusteltiin kotoilusta ja downshifta-
uksesta, joita Nykänen ei voi sietää. (Nykänen 2013, C13.)  
Nykäsen elämässä käsityöt eivät liity kotoiluun. Käsityöt ovat rock, eikä harrastus ole 
kotona ”nysväämistä”, vaan harrastaa voi kaupungilla, uimarannalla tai vaikka kapa-
kassa. Nykäsen mielestä kotoilu on jotain, mitä harrastetaan siinä välissä, kun on mat-
kustettu taas kerran maailman äärissä, tehty pari viikonloppureissua kavereiden luo ja 
kyllästytty baarissa käymiseen. Silloin kotoillaan yksi lauantai-ilta ja tehdään siitä suuri 
numero. (Nykänen 2013, C13.) 
Nykäsen mukaan kaikilla ei ole mahdollisuutta kotoiluun. Vanhukset, työttömät tai 
syrjäytyneet nuoret eivät hänen mukaansa kotoile. Kotiinsa linnoittautuneet mielen-
terveyspotilaat tai asunnottomat, pitkää päivää puurtavat yrittäjät tai vuorotyöläiset-
kään eivät Nykäsen mukaan kotoile. (Nykänen 2013, C13.) Tämä on osittain totta. Ky-
selyyni vastasi yrittäjä, joka kertoo kuinka ”kotoilu on kiireiselle yrittäjälle ainoa todel-
linen maksuton luksus arjessa. Kun kotona viihtyy, se on paras tyyssija rauhoittua ja 
eristäytyä stressistä”. 
Nykäsen mukaan kotoilua harrastavat nuoret, joilla on varaa hankkia heti oma asunto 
ja sinne omat kalusteet. Aikuiset, joiden elämässä ei ole suurempaa iloa, kuin uudistaa 
keittiö ja sitten matkustaa risteilylle, kun remontti otti koville, vaikka ei itse tehnyt mi-
tään. (Nykänen 2013, C13.) Kyselyn mukaan Nykäsen näkemys ei pidä paikkaansa, sillä 
siihen vastanneissa käsityöharrastajissa oli myös pienillä tuloilla eläviä opiskelijoita, 
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jotka kotoilevat. Kotoilu ei siis vaadi suurta omaisuutta, eikä kotoiluharrastus rajaa 
ihmisiä pois heidän elämäntilanteensa vuoksi.  
Nykänen ei myöskään downshiftaa. Vuorotteluvapaatakin hän piti ”upgreidauksena”: 
”Ylellisyyttä ne ovat, harvojen herkkua, kuin elintasotauteja.” (Nykänen 2013, C13.) 
Mielestäni downshiftauksen toteuttamiseen ei tarvita suuria tuloja tai taloudellisesti 
tukevaa sukua. Stressistä ja kiireestä karsimista sekä maltillista kuluttamista voi harras-
taa kuka vain. Yleensä ihmisillä on yhtä suuret menot kuin tulot, joten tämän tasapai-
nottelu on kiinni siitä, mitä elämässä haluaa panna etusijalle. 
 
4.2 Teema 2: Harrastuksen vaikutukset 
4.2.1 Syitä käsityöharrastukseen 
Käsityön historia todistaa, että käsityö on osoittanut voimansa aikakaudesta ja kriisistä 
toiseen ja jatkanut sinnikkäästi olemassaoloaan, mutta aina jotenkin uusiutuneena. 
Vuosien saatossa yhteiskuntaan ovat vaikuttaneet energiakriisit, kaupungistuminen, 
populaarikulttuurin nousu sekä työttömyyden, informaatioteknologian ja kaupallisuu-
den lisääntyminen. Kaikki nämä ovat vaikuttaneet niin käsityöammatin harjoittamiseen 
kuin käsityön harrastamiseenkin. (Ihatsu 2006, 19.) Käsityöllä voidaan katsoa olevan 
läheinen yhteys kulttuuriin ja sen ylläpitämiseen. Tämän ymmärtävät esimerkiksi kaikki 
ne, joille käsityöhön liittyvät perinnearvot tai sen esineelliset merkitykset ovat tärkeitä. 
(Anttila 1992, 39.) Ihatsun tutkimuksen mukaan käsityön vahvuuksien uskotaan olevan 
kyky olla vuorovaikutuksessa kaikkien ihmisten kanssa, sekä ruumiillisuus ja yhteys 
arkipäivään. Näin käsityö kulkee aina uusiin haasteellisiin aikoihin. Samalla kun käsityö 
rakentaa yksilöä vapauttamalla luovia voimia, se kasvattaa ihmisen kykyä ymmärtää 
itseään ja ympäröivää maailmaa. (Ihatsu 2006, 20.) 
Käsityö voi toimia hyötynä, viihteenä ja erilaisten elämän haastavien tilanteiden käsit-
telykeinona ja mielenrauhan hankkimisen keinona. Käsityössä voidaan nähdä sekä ke-
hon että tajunnan kautta mahdollistuvia hallintakeinoja. (Pöllänen 2006, 75.) Käsityö-
tuotteilla on tasapainoinen suhde haptisiin ja optisiin ominaisuuksiin, jotka antavat 
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kehon ”ajatella” ja käden ”katsoa” (Ihatsu 2006, 27). Pölläsen tutkimuksen mukaan 
käsityö muodostuu useimmille työttömille tai sairastuneille ansiotyötä korvaavaksi 
toiminnoksi. Opiskelijalle tai kotiäidille käsityö on viihtymisen ja ajanvieton lisäksi rau-
hoittava hengähdystauko. Käsityö suo aikaa itselle, omille ajatuksille ja toiveille. (Pöllä-
nen 2006, 70.) 
Selvitin kyselyssäni, miksi käsitöitä harrastetaan. Suurimmaksi osaksi (90 %) käsitöitä 
harrastetaan, koska niihin uppoutuminen rentouttaa, mutta tärkeimmiksi syiksi valit-
tiin myös valmiin tuotteen tuottamat onnistumisen tunteet (87 %) sekä erilaisten ja 
omanlaisten tuotteiden valmistaminen (77 %). Valmiista vastauksista vähiten käsitöitä 
harrastetaan siksi, että saataisiin ekologisia ja kestäviä tuotteita hyvistä raaka-aineista. 
Vaikka vastausvaihtoehto keräsi vähiten vastauksia, on sen silti valinnut 37 % vastaajis-
ta. 42–60 % vastaajista kertoi syyn olevan ajan kuluminen, ongelmanratkaisun tuotta-
ma mielihyvä sekä käsitöiden tekemisen haastetaso tarpeen mukaan. 
Käsityöharrastuksessa tärkeimmäksi henkiseksi tai fyysiseksi vaikutukseksi mainitaan 
onnistumisen tuottamat mielihyvän tunteet, minkä valitsi 90 % vastaajista. Toiseksi 
tärkein vaikutus on harrastuksen ajatuksia työstä sekä muusta stressistä irrottava vai-
kutus (85 %). Noin puolet vastasi ongelmanratkaisutaitojen kehittyvän, kun opettelee 
uusia taitoja. Vähäisimpänä vaikutuksena olivat näppäryyden kehittyminen tai liikku-
vuus (41 %), sekä muu vaihtoehto (29 %). Negatiivisena vaikutuksena mainittiin erilai-
set lihasten jumiutumiset niin neulomisessa kuin työkoneiden käytössä. 
Käsitöistä saadaan iloa niin prosessina kuin valmiina tuotteenakin. Valmis tuote miel-
lyttää silmää, ja tuotoksista ollaan ylpeitä. Moni antoi tuotoksiaan lahjaksi, jolloin ylpe-
ys ja ilo ovat vielä suurempia. Kyselyyn vastanneet käsityöharrastajat kertoivat käsitöi-
den rauhoittavan sekä auttavan ongelmanratkaisussa ja muissa asioissa. Osan on hel-
pompi ratkoa ongelmia ja pohtia asioita, kun käsillä on tekemistä. ”Tekemisestä itses-
tään saa endorfiiniä. Rauhoitun. Ajatukset luistavat paremmin. Pystyn ratkaisemaan 
arkielämäni ongelmia neulomalla ja ajattelemalla niitä”, kertoo 35-vuotias nainen. Pari 
käsityöharrastajaa mainitsee kokevansa flow-tilan käsitöitä harrastaessaan. Käsityöt 
parantavat pitkäjänteisyyttä sekä päämäärätietoisuutta. Kyselyn perusteella käsitöissä 
tärkeää on niiden konkreettisuus, kun saa tehdä jotain alusta loppuun itse ja olla tyyty-
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väinen lopputulokseen. Käsitöiden harrastaminen tyydyttää harrastajissa tarpeen to-
teuttaa itseään taiteellisesti ja luovasti. 
Monella käsityön tekijällä on jokin tarve tehdä käsitöitä. Vain 36 kyselyyn vastanneista 
288:sta käsityöharrastajasta sanoi, ettei koe tarvitsevansa harrastusta. Lopuilla vastaa-
jista on jokin tarve ja yleisimmät tarpeet ovat ajan kuluminen, stressin helpotus sekä 
käytännön tarve-tekeminen. Hyvin moni kyselyyn vastanneista kertoi harrastavansa 
käsitöitä, varsinkin neulomista ja virkkaamista, samalla kun matkustaa, katsoo televi-
siota, kuuntelee luennolla tai kokouksessa sekä lukiessa. Aika ei mene hukkaan, kun 
tekee jotain konkreettista samalla. Hyödyksi oleminen tuntui olevan tärkeää ajan ku-
lumisen rinnalla. Sairaslomalla ja yksinäisinä hetkinä on mukavaa, kun aika kuluu har-
rastamalla käsitöitä. 
Stressin helpottaminen on tärkeä syy käsityön harrastamiseen. Jotkut tarvitsevat käsi-
töitä samaan aikaan, kun stressi on päällä, jotta ne rentouttaisivat, selkeyttäisivät aja-
tuksia tai veisivät ajatukset työstä muualle. Toiset saavat paljon ideoita stressin aikana, 
mutta toteuttavat niitä vasta, kun stressi ja kiire helpottavat. Käsityöharrastus piristää 
ahdistunutta mieltä ja auttaa jopa masennukseen. Käsitöiden konkreettisuus tuntui 
vastausten perusteella olevan tärkeää mielenterveydelle. Haluttiin toteuttaa itseään ja 
kokea onnistumisen tunteita sekä oppia samalla ratkomaan ongelmia.  
Osa vastaajista ei osannut eritellä, miksi tarvitsee harrastusta, vaan kertoi siihen vai-
kuttavan aika-ajoin saatu inspiraatio. Monelle inspiraatio iskee syksyisin ja talvisin, ja 
he tekevät käsitöitä pimeiden iltojen vietoksi. Vastaajat kertoivat haluavansa tehdä 
jotain lämmintä pimeinä ja kylminä iltoina, ja värien kanssa työskentely piristää samal-
la mieltä. 
Myös ”tarve-tekeminen” oli monen vastaus siihen, mihin käsitöitä tarvitsee. On hyvä 
osata korjata sekä tehdä tuotteita, joihin ei ole varaa tai jollaisia ei löydy kaupoista, 
ainakaan laadukkaana. Toisille tekeminen niin lahjaksi kuin avuksi tuottaa paljon mieli-
hyvää. 
Monelle harrastajalle käsityöt ovat elämäntapa ja arjen tärkeä osa, jota ilman ei osaa 
olla. Yhdessä tekeminen on tärkeää. Kun kokoonnutaan ystävien tai perheen kanssa, 
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tulee itsellekin pakko tehdä käsitöitä ja samalla rupatellaan mukavia. Muutamalla vas-
taajalla käsityöharrastus on auttanut omassa työssä: kun ompelutaidot, luovuus ja mie-
likuvitus ovat parantuneet, he ovat pystyneet hyödyntämään sitä ammatissaan. 
 
4.2.2 Vaikutukset elämänlaatuun 
Tutkimukseni kyselyssä kysyin kotoilun ja käsityöharrastuksen vaikutuksia elämänlaa-
tuun. Tämän kysymyksen asettelu häiritsi joitain vastanneita. Kun kysymyksen toisena 
sanana oli kotoilu, osa vastaajista oli takertunut siihen eikä huomioinut käsityöharras-
tus-sanaa ollenkaan. Noin kaksikymmentä kyselyyn vastanneista käsityöharrastajista 
kertoi, etteivät nämä vaikuta elämänlaatuun, tai ei osannut sanoa, vaikuttaako kotoilu 
tai käsityöharrastus elämänlaatuun.  
Käsityö antaa elämälle tarkoitusta ja ylläpitää motivaatiota elämiseen, esimerkiksi työt-
tömyyden tai sairauden kohdatessa. Näin käsityöllä on, ja tulee olemaan, tärkeä merki-
tys mielenterveyden säilyttäjänä ja henkisen vireyden ylläpitäjänä. (Ihatsu 2006, 21.)  
Pölläsen lähteiden mukaan käsitöiden tekeminen on itselle vapaaehtoisesti asetettu 
pakko, jossa on tarve toteuttaa olemistaan tekemällä (Pöllänen 2006, 67). Parhaimmil-
laan käsityö voi kohottaa ihmisen mielen maan pinnalta ja ylevöittää olemista samoin 
kuin hyvä musiikki tai rukous (Ihatsu 2006, 21).  
Terveyteen ja mielenterveyteen liitetään myönteiset tunnetilat ja tyytyväisyys elä-
mään, mutta erilaisten haasteiden ja yksilön voimavarojen tasapainon etsinnässä ihmi-
sen subjektiivisilla kokemuksilla on keskeinen merkitys. Käsityöllä on mielenterveyttä 
ylläpitävä ja tyytyväisyyttä lisäävä merkitys, sillä mielenrauhaa lisäävät niin käsityö te-
kemisenä kuin käsityömateriaalit sekä valmiit ja keskeneräiset tuotteet. (Pöllänen 
2006, 71.) 
Suurin osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että harrastus rentouttaa, tuottaa mie-
lihyvää ja irrottaa ajatukset arjesta, jolloin stressi helpottaa. Käsitöitä tehdessä opitaan 
nauttimaan hetkestä. Onnistumisen tunne ja luova tekeminen kohottavat mieltä. On-
nistumiset niin helpommissa kuin vaikeammissakin töissä kohottavat itsetuntoa. On ilo 
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antaa itse tehtyjä tuotteita lahjaksi tai pitää niitä itse. Silloin tuotteet saavat ihailua ja 
arvostusta. Muiden kehut kohottavat itsetuntoa, jolloin voi olla ylpeä omista tuotoksis-
taan. 
Niin tekeminen prosessina kuin valmis tuotekin voimaannuttavat ja riemastuttavat, 
sekä innostavat ja energisoivat. Moni vastasi käsityöharrastuksen parantavan keskit-
tymiskykyä. Esimerkiksi luennoilla on helpompi keskittyä kuuntelemaan, kun käsillä on 
tekemistä. Käsityöharrastus tuo mielekkyyttä elämään, ja sanoipa yksi vastaaja jopa 
parantuneensa masennuksesta käsitöiden avulla. Käsityöharrastus haastaa mieltä ja 
motoriikkaa, ja lisäksi saa valmiita tuotteita. Tällöin samasta harrastuksesta saa sekä 
huvin että hyödyn. 
Käsityöharrastus voi välillä tuoda negatiivisiakin ajatuksia. ”Välillä oma taide myös vi-
tuttaa”, kertoo 32-vuotias mies. Elämänlaatuun heikentävinä ominaisuuksina kyselyn 
vastauksissa mainittiin stressi tekemättömistä töistä ─niin käsitöistä, joihin on ideoita, 
kuin kotitöistä, jotka jäävät tekemättä käsitöiden takia. Kalliiseen neulomisharrastuk-
seen kuluva rahan määrä välillä huolestuttaa. Toisaalta toiset nauttivat siitä, että pys-
tyivät säästämään rahaa sillä, että ovat käsityötaitoisia. Lisäksi monet pitävät omia 
tuotteitaan ekologisempana niiden kestävyyden tai kierrätysominaisuuksien vuoksi. 
Välillä käsityöharrastuksessa tulee pettymyksiä, mutta vastaajien mukaan harrastus 
auttaa sietämään kaikenlaisia pettymyksiä paremmin.  
Harkki kertoo haastattelussaan, että ei itse jaksa tehdä mallitilkkuja, mikä voi olla syy-
nä siihen, ettei tuotteista tule sellaisia, kuin hän oli ajatellut. Niinpä hän ei yleensä ole 
tyytyväinen tekemiinsä tuotteisiin, mutta ne kelpaavat aina jollekin ystävälle tai tutul-
le. Tuotetta tärkeämpää on kuitenkin prosessi. Harkin mukaan käsityöharrastuksessa ei 
ole virheitä eikä täydellisyydenhakuisuutta, vaan tärkeämpää on tekemisen ilo ja op-
pimisen riemu. Harkki harrastaa mielestään meditatiivista neulomista. Hänellä on kes-
ken monta työtä, joihin hän välillä palaa. Ainoat tuotteet, joita hän jaksaa kerralla teh-
dä valmiiksi, ovat pipot. (Krause 2012.) 
Osa kyselyyn vastanneista käsityöharrastajista kertoi käsitöiden olevan osa identiteet-
tiä. Tehdyt tuotteet kertovat tekijästä itsestään virheineenkin. Käsityö on tapa ilmaista 
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itseään. Jotkut haluavat kertoa itse tehdyillä vaatteilla jotain itsestään ja ajatusmaail-
mastaan.  
Käsityön avulla harrastajat ovat lisänneet subjektiivista hyvinvointia kuvaavaa kohe-
renssin tunnetta, itseluottamusta sekä tyytyväisyyttä itseen. Käsityö voi harrastuksena 
toimia sekä identiteetin jatkajana että sen uudelleen rakentajana. (Pöllänen 2006, 75.) 
Käsityön avulla voi tuottaa muillekin mielihyvää. Käsityö tukee siis sosiaalista hyvin-
vointia. Tämä on seikka, jota ei ole syytä väheksyä nykyisenäkään teknis-kaupallisena 
aikana. (Anttila 1992, 39.) 
Käsityöharrastus ja kotoilu ovat auttaneet arvostamaan perinteisiä asioita sekä arjen 
pieniä iloja. Ne ovat tuoneet samanhenkisiä ihmisiä yhteen, joten käsityöharrastajat 
ovat löytäneet uusia ystäviä. Harrastus on myös lähentänyt ystävyys- sekä sukulaisuus-
suhteita. Osalle kyselyyn vastanneista on tärkeää käsityöharrastuksen jatkumo, joka 
sitoo harrastajan perinteisiin arvomaailmoihin.  
Kotoilu parantaa elämänlaatua, sillä kotiin keskitytään ja sitä sisustetaan mielekkääm-
mäksi sekä toimivammaksi. Kotoilu auttaa viihtymään kotona. Liikuntarajoitteinen vas-
taaja kertoi kotoilun olevan hänelle tärkeä harrastus, kun kotoa on haastavaa poistua. 
 
4.2.2.1 Flow-kokemus 
Kyselyyn vastanneista käsityöharrastajista osa mainitsi kokevansa flow-tilan eli virtaus-
kokemuksen käsitöitä tehdessään. Flow tarkoittaa kokemusta, jossa asiat sujuvat ilman 
ponnistelua ja jossa yksilö kokee olevansa tasapainossa itsensä kanssa. Vaikka flow 
nähdään jonkinlaisena huippukokemuksena, se voi toteutua hyvinkin arkisissa tilan-
teissa ja toiminnoissa. Taustalla on kokemus, jossa yksilön tavoitteet ja valmiudet ovat 
optimaalisessa suhteessa toisiinsa. Arjen toiminnan tasolla tämä tarkoittaa sitä, että 
ihminen rakentaa ja ylläpitää näkemystä itsestään toiminnan kautta, tutkimalla rajo-
jaan, kehittämällä taitojaan sekä löytämällä taipumuksiaan vastaavaa toimintaa. (Pöl-
länen 2005, 67.)  
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Flow-kokemusta käytetään myös motivaatioteoriana. Teoria perustuu kokemuksiin 
luovista ja erityisen taitavista, sisäisesti motivoituneista suorituksista. Flow-tilassa yksi-
lö pyrkii autoteliseen kokemukseen. Tämä tarkoittaa psykologista tilaa, jossa itse toi-
minta ja siihen liittyvä itsesäätelysysteemi pitävät yllä toimeliaisuutta ja positiivista 
emotionaalista kokemusta, vaikka tilanteeseen ei liity mitään ulkoista palkkiota (Lehti-
nen ym. 2007, 197.) 
 
4.2.2.2 Taloudelliset vaikutukset 
Kyselyn vastaajista 62 % ei saa mitään tuloja käsityöharrastuksesta. Perusteluina oli, 
etteivät he halua aiheuttaa itselleen stressiä ”pakkotekemisellä”. Jotkut eivät jaksaneet 
tehdä useita kertoja samaa tuotetta. Noin 30 käsityöharrastajaa kertoi myyvänsä pie-
niä määriä tuotteita joko myyjäisissä, käsityöliikkeissä, Internetissä tai tilaustuotteina. 
35 vastaajaa kertoi tekevänsä ystäville ja tutuille pientä maksua vastaan tai vaihtamalla 
käsityötuotteet muihin tuotteisiin tai palveluksiin. Vaihtotaloutta harrastettiin myös 
Aikapankin kautta. 32:lle vastaajalle käsityö on joko osa ammattia tai yritystoimintaa, 
tuleva ammatti, tai haaveena on tehdä harrastuksesta taloudellisesti tuottavaa. Kolme 
vastaajaa kertoi tekevänsä käsityöharrastuksella hyväntekeväisyyttä esimerkiksi Unice-
fille. 
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4.3 Teema 3: Käsityöharrastus trendi-ilmiönä 
4.3.1 Harrastaminen trendi-ilmiön vaikutuksesta 
Harkki aloitti neulomisharrastuksen noin 10 vuotta sitten, ja hänen mukaansa silloin 
häntä pidettiin hulluna, jolla on mummojen harrastus. Lankakaupat eivät vielä silloin 
menestyneet. Muoti-ilmiönä käsitöiden harrastus on alkanut Harkin mukaan voimis-
tumaan 8─10 vuotta sitten. Harkin mielestä trendi kasvaa koko ajan. Käsityömessut 
ovat erittäin suosittuja, ja niissä on runsaasti kävijöitä. Suomessa on hyvä käsityötarvi-
ketarjonta, ja mitä ei kaupoista löydy, löytyy Internetistä tilaamalla. Neulominen on 
kallis harrastus, mutta Harkin mielestä harrastusta ei ole vielä kaupallistettu. (Yle Puhe 
2012.) 
Tutkimuksessani kysyin käsityöharrastajilta, harrastavatko heidän vanhempansa tai 
isovanhempansa käsitöitä. Tämän kysymyksen perusteella käsityö on harrastuksena 
peritty hiljaisena tietona, sillä 76 % harrastajien äideistä harrasti käsitöitä. Tämä kumo-
aa osittain Harkin väittämän, etteivät 1960–1970-luvulla syntyneiden vanhemmat 
opettaneet lapsiaan tekemään käsitöitä tai laittamaan ruokaa, vaan käsillä tekemisen 
perinteen siirtäminen on ollut isovanhempien tehtävä. Harrastajista 34 % kertoi isän 
harrastavan käsitöitä. Yksi tai useampi isovanhemmista harrasti käsitöitä vastaajista 
jopa 86 %:n vastaajan suvussa. Vastaavasti neljä vastaajaa (1 %) kertoi, ettei kukaan 
isovanhemmista ole harrastanut käsitöitä ja vastaajista 9 % vastaajien kumpikaan van-
hempi ei ole harrastanut käsitöitä. 
Käsityöharrastajista 82 % kertoi, että he ovat harrastaneet käsitöitä aina. Tämän vasta-
uksen mukaan käsityöharrastus ei ole uusi ilmiö, vaan se on ollut harrastajista suurim-
man osan elämässä aina. 14 % vastasi, että he ovat aloittaneet 5─10 vuotta sitten. Tä-
män vastausvaihtoehdon laadin Harkin väittämän pohjalta. Hän arvioi käsityöharras-
tuksen alkaneen voimistua 8─10 vuotta sitten (Krause 2012). Vain viisi prosenttia vas-
taajista kertoi aloittaneensa hiljattain käsityöharrastamisen. Nämä ihmiset olivat inspi-
roituneet eniten ystäväpiirin ja median vaikutuksesta. Myös isovanhempien taidot ja 
omanlaisen tuotteen tekeminen olivat inspiroineet. Yhtä vastaajaa oli jäänyt kaiherta-
maan se, ettei saanut tehtyä peruskoulun aikana villasukkia. Hän oli harjoitellut sukan 
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neulomisen myöhemmin Internetin ohjeiden avulla. Yksi vastaaja oli innostunut keksit-
tyään korvata tupakanpolton virkkaamisella, ja nykyisin hän harrastaa erilaisia käsitöitä 
viikoittain.  
Ne 82 %, jotka ovat harrastaneet käsitöitä aina, ovat perineet käsityötaidon vanhem-
milta tai isovanhemmilta, tai innostus on jatkunut koulun käsityö- tai teknisen työn 
opetuksesta. Käsityö ei siis ole tullut uudestaan muotiin, vaan se on nostettu mediassa 
enemmän esille, koska käsitöitä harrastetaan paljon. 
Kotoilu on sinänsä uusi ilmiö, mutta sitäkin on harrastettu jo ennen ilmiön syntymistä. 
Kyselyyni vastanneista käsityöharrastajista 24 % harrasti kotoilua kuitenkaan käyttä-
mättä kotoilu-termiä. Näiden lisäksi käsityöharrastajista 22 % kertoi harrastavansa ko-
toilua sellaisena, kuin se on mediassa tuotu esille. 
 
4.3.2 Käsityöharrastuksen hiljattain aloittaneet 
Etsin kyselyyn vastanneista käsityöharrastajista niitä, jotka olisivat uusia harrastajia ja 
joiden innostus käsitöitä kohtaan olisi tullut muualta kuin perintönä tai jatkunut koulu-
ajoista lähtien. Valitsin vastaajista ne, jotka kertoivat aloittaneensa käsityöharrastuk-
sen joko hiljattain tai 5─10 vuotta sitten. Heitä oli 53. Näistä vastaajista rajasin pois ne, 
jotka kertoivat perineensä tai vanhempiensa opettaneen heille käsityötaidon, ja ne, 
joilla harrastus oli jatkunut kouluajoista asti. Näin jäljelle jäi 12 hiljattain käsityöharras-
tuksen aloittanutta, joista kuitenkin viisi oli aloittanut käsityöharrastuksen 5─10 vuotta 
sitten.  
Näitä hiljattain käsityöharrastuksen aloittaneita on kyselyyn vastanneista käsityöhar-
rastajista neljä %. Suurin osa heistä harrastaa neulomista ja virkkaamista, mutta myös 
askartelu, helmityöt, huovutus, huonekalujen korjaus, ”nukkekotijutut” sekä kokkailu 
ja leivonta mainittiin. Näistä 12 käsityöharrastajasta yhdeksän vastaajaa harrastaa käsi-
töitä viikoittain. Yksi vastaaja harrastaa käsitöitä kuukausittain ja kaksi vastaajaa kau-
sittain, kuten esimerkiksi kesäisin tai joulun alla. Innostus käsitöitä kohtaan oli syttynyt 
seitsemällä vastaajalla halusta valmistaa omanlainen tuote. Kuusi harrastajaa oli innos-
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tunut lisäksi median vaikutuksesta, ja neljä harrastajaa oli innostunut ystävän tai ystä-
väpiirin vaikutuksesta. Yksi vastaaja oli innostunut saatuaan lapsen, jolle tehdä tuottei-
ta itse. Yksi käsityöharrastaja oli lisäksi halunnut oppia isovanhempien taitoja.  
Näistä 12:sta hiljattain aloittaneesta harrastajasta yhdeksän vastaajaa ei pitänyt kou-
lussa opetettavasta tekstiilityöstä tai teknisistä töistä. Nämä kouluaineet olivat tuntu-
neen liian vaikeilta, ja niissä epäonnistuminen pelotti. Opettajan kannustuksen puute 
tai ”nuhtelut” latistivat oppimista ja käsityötuntien ilmapiiriä. Opeteltavat tuotteet 
tuntuivat tylsiltä tai ”kaavoihin kangistuneilta”, mutta perustaitoja oli silti opittu, ja 
siksi oli helpompi opetella käsityötaidot uudestaan myöhemmällä iällä. Kaksi henkilöä 
esimerkkiharrastajista piti koulussa opetettavasta käsityöstä tai teknisistä töistä, ja yksi 
vastaaja ei osannut sanoa, pitikö niistä vai ei.  
Jokainen näistä 12:sta kyselyyn vastanneesta käsityöharrastajasta harrastaa käsitöitä, 
koska valmis tuote tuottaa onnistumisen tunteita. Lisäksi 92 % (11 vastaajaa) kokee 
käsitöihin uppoutumisen rentouttavaksi. Yhdeksän henkilöä hiljattain aloittaneista har-
rastaa käsitöitä myös saadakseen erilaisia ja omanlaisia tuotteita. Kolme suosituinta 
harrastamisen syytä ovat samoja kuin koko vastaajajoukon vastauksissa, mutta eri jär-
jestyksessä. Käsitöiden tekemisessä on haastetasoa tarpeen mukaan, ja tämä innostaa 
harrastamaan kahdeksaa hiljattain aloittaneesta harrastajasta. Viisi vastaajaa harrastaa 
käsitöitä, koska ongelmanratkaisu tuottaa mielihyvää. Ajankuluksi käsitöitä tekee neljä 
henkilöä, ja yksi vastaaja haluaa valmistaa ekologisia ja kestäviä tuotteita hyvistä raa-
ka-aineista.  
Yksikään hiljattain aloittaneesta käsityöharrastajasta ei saa tuloja harrastuksestaan. 
Inspiraatiota ja ideoita he saavat sosiaalisesta mediasta sekä etsimällä Internetistä. 
Yhdeksän uusista harrastajista valitsi kummatkin näistä vaihtoehdoista. Kahdeksan 
hiljattain aloittaneista käsityöharrastajista keksii lisäksi ideoita itse käsitöihinsä. Kolme 
vastaajaa saa ideoita ja inspiraatiota ystäviltä, messuilta, kaupoista ja toreilta. Pinteres-
tista ideoita ja inspiraatiota etsii yksi vastaaja.  
Hiljattain aloittaneista käsityöharrastajista seitsemän henkilöä vastasi, ettei yhteisölli-
syys ole tärkeää käsityöharrastuksessa, vaan he harrastavat yksin. Puolet vastaajista 
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kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa harrastuksessaan. Neljä käsityöharrastuksen hil-
jattain aloittanutta harrastaa yhdessä ystävien tai perheen kanssa, ja kaksi henkilöä käy 
kerhoissa tai kursseilla harrastamassa käsitöitä. Jokainen näistä käsityöharrastajista 
kertoi etsivänsä inspiraatiota ja/tai ohjeita sosiaalisesta mediasta, kun kysyin, mihin he 
käyttävät sosiaalista mediaa käsityöharrastuksessaan, jos sitä käyttävät. Viisi käsityö-
harrastuksen hiljattain aloittanutta kertoo tehdyistä tuotteistaan blogissa, Facebookis-
sa tms., jolloin he saavat mielipiteitä tuotteistaan. Kaksi näistä henkilöistä jakaa sosiaa-
lisessa mediassa ohjeita muille käsityöharrastajille. Myös Ravelry-Internettiyhteisö 
mainittiin. Yksi vastaajista lähettää kuvia tehdyistä tuotteista ystävilleen ja sukulaisil-
leen. 
Vaikka hiljattain käsityöharrastuksen aloittaneita on vastaajajoukosta pieni prosentti, 
on tärkeää nostaa heidät esille tutkimuksessani. Nämä harrastajat ovat niitä, jotka ovat 
innostuneet median ja ystäväpiirin vaikutuksesta. Tutkimukseni lähtökohtien perus-
teella oletin käsityöharrastuksen hiljattain aloittaneita olevan enemmänkin. Mediassa 
tuodaan esille käsityöharrastusta trendi-ilmiönä, jota harrastavat ”uudet” harrastajat. 
Siitä johtuen käsityökurssien suosio on kasvanut sekä käsityömateriaalien, alan lehtien, 
kirjojen ja tv-sarjojen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet.  Trendi-ilmiön syntymisen 
syyt ovat kuitenkin muualla kuin hiljattain käsityöharrastuksen aloittaneissa, sillä niitä 
on tutkimukseni mukaan vain neljä prosenttia käsityöharrastajista. 
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4.4 Teema 4: Yhteisöllisyys 
Tutkimuksessani kysyin, onko yhteisöllisyys tärkeää käsityöharrastuksessa. Suurin osa 
käsityöharrastajista vastasi, ettei yhteisöllisyys ole tärkeää käsityöharrastuksessa, vaan 
he kertovat harrastavansa yksin. 35 % vastaajista harrastaa yhdessä ystävien tai per-
heen kanssa. Sosiaalista mediaa sanoo käyttävänsä 24 % vastaajista, ja kerhoissa tai 
kursseilla käyviä on 16 %. 
Yhteisöllisyyden tärkeydestä kysyttäessä suurin osa vastasi harrastavansa käsitöitä yk-
sin. 89 % kertoi etsivänsä inspiraatioita ja/tai ohjeita sosiaalisesta mediasta, kun kysyt-
tiin mihin he käyttävät sosiaalista mediaa harrastuksessaan, jos sitä käyttävät. 31 % 
vastaajista kertoo blogissa, Facebookissa tms. tehdyistä tuotteistaan ja saa niistä mieli-
piteitä. Vain harva kuitenkaan jakaa sosiaalisessa mediassa itse ohjeita, näitä oli vas-
taajista 11 %. 
Mistä ideat ja inspiraatio käsityöharrastukseen tulevat? Tutkimukseni mukaan käsityö-
harrastajat keksivät ideat tekemiinsä asioihin enimmäkseen itse, joten nämä 73 % vas-
taajista ovat hyvin luovia ihmisiä. Melkein yhtä paljon vastaajat etsivät lisäksi ideoita ja 
inspiraatiota ohjeisiin Internetistä (71 %). Vähiten inspiraation lähteenä käytetään Pin-
terestia (19 %) sekä messuja, kauppoja ja toreja, joista ideoita saa vain 36 % vastaajis-
ta. Noin puolet vastaajista käyttää ideoiden ja inspiraation lähteenä sosiaalista mediaa 
(57 %), ystäviä (42 %) sekä jotain muuta vaihtoehtoa (48 %). Suurin osa vastaajista, 
jotka valitsivat muu-vaihtoehdon, kertoivat saavansa ideoita ja inspiraatiota askartelu- 
ja käsityölehdistä sekä kirjoista. 
Käsityöharrastajat saavat ideoita erilaisilta Internetin foorumeilta, kuten Ravelry, Etsy 
sekä Kantoliinailufoorumi. Muilta ihmisiltä voi saada ideoita muun muassa erilaisilla 
kursseilla ja harrastuspiireissä, mutta myös perheenjäseniltä ja kollegoilta voi saada 
hyviä vinkkejä. Moni kyselyyn vastannut käsityöharrastaja saa ideoita ja vaikutteita 
ympäröivästä elämästä, kuten luonnosta ja katumuodista. Vanhoista käsitöistäkin voi 
inspiroitua. Käsityöharrastajat muokkaavat paljon valmiita ohjeita, jotta niistä tulisi 
sopivia ja omannäköisiä. Valmiista vaatteista sekä tuotteista otetaan mallia ja piirre-
tään kaavoja avuksi omiin käsitöihin. 
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4.4.1 Yksin vai yhdessä 
Kun kysyin käsityöharrastajilta, onko yhteisöllisyys tärkeää heidän käsityöharrastukses-
saan, 74 % vastasi, ettei ole, vaan he harrastavat yksin (kaavio 1) ja 288 vastaajasta 
vain 23 % kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa harrastuksessaan. Silti kysymykseen 
”jos käytät sosiaalista mediaa hyödyksi harrastuksessasi, mihin sitä käytät?” kaikista 
kyselyyn vastanneista käsityöharrastajista 71 % vastasi käyttävänsä sosiaalista mediaa 
jollain tavalla harrastuksessaan (kaavio 2). Kaaviosta 2 näkyy, miten nämä 71 % harras-
tajista käyttävät sosiaalista mediaa käsityöharrastuksessaan. 29 % käsityöharrastajista 
jätti vastaamatta kysymykseen. Sosiaalisen median käyttämistä käsityöharrastuksessa 
ei näin ollen mielletä yhteisöllisyydeksi.  
 
 
 
Vaikka 74 % kertoi harrastavansa käsitöitä vain yksin, todellisuudessa 21 % kaikista 
vastaajista todella harrasti vain yksin, ilman seuraa tai sosiaalista mediaa. Osa niistä 
vastaajista jotka vastasivat, ettei yhteisöllisyys ole tärkeää käsityöharrastuksessa, vaan 
he harrastavat käsitöitä yksin, vastasi silti käyttävänsä jollain tapaa sosiaalista mediaa 
hyödyksi. Näitä oli 29 % kaikista kyselyn vastaajista. Osa kyselyyn vastanneista oli va-
linnut monta vaihtoehtoa kysyttäessä yhteisöllisyydestä. Näitä on koko vastaajajoukos-
ta 25 %. Sen lisäksi, että oli kerrottu käsitöitä harrastettavan yksin, oli valittu vaihtoeh-
toja, joissa harrastetaan käsitöitä ystävien tai perheen kanssa, kerhoissa tai kursseilla, 
Kaavio 1 
Kaavio 2 
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tai käytetään sosiaalista mediaa käsityöharrastukseen. Kyselyyn vastanneista käsityö-
harrastajista 24 % vastasi yhteisöllisyyden olevan tärkeää, koska harrastaa yhdessä 
ystävien tai perheen kanssa, käy kerhoissa tai kursseilla tai käyttää sosiaalista mediaa 
tai edellä mainittuja yhdessä.  
Vaikka kyselyn vastauksissa kerrotaan yhteisöllisyydestä käytöstä käsityöharrastukses-
sa, uskon, että samalla tavalla myös kotoilu on yhteisöllistä. Netistä etsitään ohjeita ja 
ideoita niin leipomiseen, ruoanlaittoon kuin muihinkin kotoilun osa-alueisiin. Myös 
ystäviltä, vanhemmilta tai isovanhemmilta voi saada ohjeita esimerkiksi pullataikinan 
tekoon tai vinkkejä hyvistä marjastuspaikoista. Palaute palkitsee silloinkin, kun tuotos 
on läheisille tehtyä ruokaa tai leivonnaisia. 
 
4.4.2 Yhteisöllisyyden merkitys 
Kun kysyin yhteisöllisyyden tärkeydestä, noin 49 % ei vastannut kysymykseen. Tutki-
mukseni mukaan yhteisöllisyyden tärkeys ilmeni eniten omien tuotoksien esittelynä ja 
siitä saatavana palautteena. Palaute inspiroi ja innostaa sekä kehittää itsetuntoa ja 
osaamista. Yhteisöllisyyteen käytetään paljon Internetiä. Moni haluaa katsella muiden 
töitä ja saa niistä ideoita omaan tekemiseen. Töitä on muun muassa blogeissa, Face-
bookissa ja pinterestissa. Omia töitä esiteltiin sosiaalisessa mediassa sekä perheelle ja 
tutuille, jotta saataisiin mielipiteitä. Internetin rinnalla erilaiset ryhmäkokoontumiset 
käsityön parissa ovat tärkeitä. Joillekin kaverien kesken pidetty ompeluseura oli vain 
”kulissia” juoruilulle. Näissä tapaamisissa pääasia on seurustelu, hyvät ruoat ja juomat, 
ja käsityöt valmistuivat siinä sivussa, jos ne muisti ottaa mukaan. Käsitöiden ohella on 
helppo jutella syvemmistäkin asioista, ja ystävän kanssa neulominen ja rupattelu sade-
päivänä piristävät. Ryhmässä käsitöiden harrastamisen hyötyjä ovat vinkkien ja neuvo-
jen saaminen sekä tarvikelainat. ”Ideointi nousee ryhmissä uusiin ulottuvuuksiin. Yh-
teistyö on kuin lottovoitto!” kertoo 36-vuotias nainen.  
Käsityöharrastuksen kautta on mahdollista löytää uusia ystäviä, jotka ovat samanhen-
kisiä. Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeää yhteisöllisyydessä. Kun jakaa omia koke-
muksiaan ja tuntemuksiaan, saa hyväksyntää muilta ihmisiltä. 29-vuotias nainen kertoo 
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kuinka ”saa jakaa ideoita, onnistumisen kokemuksia sekä epäonnistumisiakin. Naure-
taan ja itketään yhdessä”. Käsityöharrastuksen koettiin tuovan sukupolvet ylittäviä 
ystävyyksiä. Se yhdistää läheisiä, joiden kanssa ei muuten osata pitää yhtä, kuten ystä-
vät joista on kasvettu erilleen. Myös etäisen vanhemman kanssa käsityöt ovat yhdistä-
vä ja lähentävä tekijä.  Yksi vastaaja kertoikin, että yhteisöllisyys on päätavoite, johon 
käsityöt auttavat.  
Kaikki eivät yhteisöllisyyttä kaivanneet harrastukseensa. Ensimmäisenä perusteluna on 
se, että harrastus tapahtuu yksin ollessa, jolloin se on meditaatiota, rauhoittumista 
sekä vastapainoa sosiaaliselle työlle. Toinen syy on ajan puute: ryhmiin ei kerkeä, vaik-
ka ne kiinnostavatkin. Kolmas perustelu on itsekriittisyys, joka on este yhteisöllisyydel-
le. Ei haluta esitellä omia töitä eikä kuulla niistä muiden mielipiteitä. Sopivan yhteisön 
löytäminen on joillekin hankalaa. 
Aikapankissa yhteisöllisyys on kantava tekijä. Käsityöharrastaja saattavat käyttää käsi-
työtaitojaan aikapankin ”maksuvälineenä”. Aikapankki (timebanking) on Internetissä 
tapahtuva verkkotori, jossa vaihdetaan palveluita kansainvälisen Time Banking  
-periaatteen mukaisesti. Periaatteena on, että kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yh-
tä arvokkaita. Aikapankissa ideana on vaihtaa palveluita siten, että vaihdon yksikkönä 
on aika, jolloin yksi vaihtovaluutta vastaa yhtä työtuntia. Kaikkien palveluiden vaihto-
arvo on sama. Aikapankin kautta voi saada apua arjen tarpeisiin omalla asuinalueella. 
Aikapankissa jaetaan yhteisön taitoja niin, että esimerkiksi ompelusta pitävä henkilö 
tarjoaa korjausompelua muille jäsenille ja saa itselleen apua esimerkiksi lastenhoidossa 
tai juhlien järjestämisessä. (Aikapankki 2013.) 
Time Banking -ryhmien tarkoituksena on vahvistaa paikallisyhteisöjä. Tausta-
ajatuksena toimii tasa-arvo, kun kaikkien tekemä työtunti on yhtä arvokas. Tämä haas-
taa nykyistä käsitystä arvokkaasta työstä ja antaa kaikille mahdollisuuksia saada apua 
tarpeen mukaan. Aikapankki peräänkuuluttaa, ettei kenenkään tarvitse pärjätä elä-
mässään yksin, vaan kun apua tarvitaan sitä saa myös pyytää. (Aikapankki 2013.) ”Täl-
lainen palveluiden vaihtaminen perustuu luottamukseen ja samalla vahvistaa luotta-
musta yhteiskunnassamme.” (Aikapankki 2013) 
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4.5 Teema 5: Käsityöharrastajien downshiftaus 
Kotoilun rinnalla puhutaan paljon downshiftauksesta. Kyselyyn vastanneista käsityö-
harrastajista 16 % ei tiennyt, mitä downshiftaus on. Loput 84 % vastaajista olivat kuul-
leet downshiftauksesta, ja heillä oli siitä erilaisia mielipiteitä. Heistä 11 % ei kuitenkaan 
osannut tai halunnut kertoa, kiinnostaako downshiftaus omassa elämässä. Vastaajista 
48 % kertoi, että downshiftaus kiinnostaa heitä, mutta he eivät välttämättä halunneet 
käyttää juuri tätä vieraskielistä termiä. Vaihtoehtoina käytettiin muun muassa elämän 
kohtuullistamista, hidastamista sekä hetkeen pysähtymistä. Kyselyyn vastanneet olivat 
sitä mieltä, että nykyelämä vaatii liikaa talouselämän, kilpailun ja suorittamisen yhteis-
kunnassa, jossa mikään ei tunnu riittävän. Siksi vastapainoksi halutaan hitautta, peh-
meitä arvoja sekä hetkestä nauttimista. Näiden vastaajien mielestä vapaa-aika on elä-
män tärkeintä aikaa ja downshiftaus auttaa jaksamaan paremmin sekä tuo tyytyväi-
syyttä elämään. Usein downshiftauksesta olivat kiinnostuneet perheelliset ihmiset, 
joiden mielestä täyspäiväinen työ on perheeltä ja lapsilta liikaa pois. Joillekin perheen-
äideille lapsi oli tuonut hetkessä elämisen ja pysähtymisen arkeen. 
Osaa downshiftaus kiinnosti tulevaisuudessa, mutta he eivät kaivanneet sitä juuri tä-
hän elämänvaiheeseen. Moni vastaaja koki, ettei siihen ole tällä hetkellä mahdollisuut-
ta, kun pitää maksaa lainat ja elättää perhe. Jotkut downshiftauksesta kiinnostuneet 
haluavat toteuttaa ilmiötä pienissä määrin eivätkä mennä äärimmäisyyksiin. Osalle se 
tarkoittaa turhan kiireen ja stressin vähentämistä ja toisille maltillisempaa kuluttamis-
ta.  
Pakon edessä downshiftaajia oli muutama. ”Menetin koko omaisuuteni viimeiseen ho-
mekämppääni ja sen seurauksena elelen nykyään hyvin askeettisesti. Sen mitä olen 
materiaalisesti menettänyt, olen saanut henkisinä arvoina monin verroin takaisin. Olen 
ymmärtänyt että onni ei ole omaisuudessa eikä tavaroissa vaan pikemminkin henkises-
sä pääomassa, rakkaudessa ja omassa tekemisissä ja rakastavissa ihmisissä. Olen saa-
nut materian tilalle vapauden”, kertoo 33-vuotias nainen. Työttömyys on tuonut 
downshiftausta arkeen. Kun mielekästä, oman alan työtä ei saa, halutaan tehdä vä-
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hemmän ”huonompia töitä”. Kyselyyn vastannut downshiftaaja kertoo, kuinka kaksi 
vuotta downshiftausta eläneenä hän arvostaa elämäänsä enemmän. 
Yksi downshiftauksesta kiinnostunut on sitä mieltä, että se tuo perspektiiviä elämään, 
jolloin ehtii nauttia elämästä. Toinen sanoo downshiftauksen olevan hyväksi, jotta ih-
miset erottavat ulkoisen ja sisäisen ”motivaattorin” tekemisiinsä. 
25 % kysymykseen vastanneista tiesi, mitä downshiftaus on, mutta se ei kiinnostanut 
omassa elämässä. Joidenkin vastaajien elämä on jo valmiiksi niin vaatimatonta, ettei 
sitä tarvitse kohtuullistaa enempää, kun taas toisille downshiftaus ei ole taloudellisesti 
mahdollista. Joidenkin vastaajien mielestä vieraskielinen termi on ärsyttävä, ja he ih-
mettelevät, eivätkö ihmiset tunne itseään, jotta he osaisivat tahdittaa elämänsä sopi-
vaksi ilman trendikästä ilmiötä.  
Jotkut haluavat pitää kovempaa tahtia elämässään, ja he nauttivat siitä. Heidän mieles-
tään talous kaatuisi downshiftaukseen. Heille työ on mielekästä ja yhteiskunnalle arvo-
kasta, ja työstä saatavaa palkkaa arvostetaan. Nämä vastaajat nauttivat haasteista ja 
tähtäävät urallaan korkealle intensiivisesti, tavoitteellisesti ja ylpeänä saavutuksistaan. 
Joidenkin vastaajien mielestä downshiftaus on harvojen etuoikeus, jota leimaa elitisti-
syys. Osa vastaajista kutsui upgreidaukseksi sitä, että kun on varaa olla tekemättä töi-
tä. Upgreidauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä elämisen tason nostamista. Tämä on 
mahdollista niille, joiden ei tarvitse välttämättä tehdä töitä saadakseen tuloja, vaan 
voivat tehdä juuri niitä asioita kuin haluavat, ja tulla silti taloudellisesti hyvin toimeen. 
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5. Asiantuntijahaastattelut  
5.1 Haastateltavien valinta 
Kyselyn tuloksia tukemaan haastattelin kolmea henkilöä kotoilusta ja käsityöharrastuk-
sesta organisaatioissa. Haastattelin Martta-yhdistykseen kuuluvaa Sinikka Koivurantaa, 
Taitokeskuksen kudonnan ohjaaja Katriina Jankeria sekä kansalaisopiston kudonnanoh-
jaaja Päivi Korteniemeä. Haastattelun kysymykset laadin kyselystä nousseiden teemo-
jen mukaan. Teemojen lisäksi kysyin kultakin haastateltavalta organisaatiosta, jota hän 
edustaa. Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne pian haastattelun jälkeen, jolloin ne oli-
vat vielä hyvässä muistissa. Litteroiduista tekstistä yliviivasin eri väreillä eri teemojen 
alle sopivat tekstit, jonka jälkeen leikkasin eriväriset yliviivatut tekstit paperiliuskoiksi ja 
pinosin ne väreittäin. 
Ensimmäiseksi kävin haastattelemassa Sinikka Koivurantaa hänen kotonaan 
(19.11.2013). Koivuranta on kuulunut Marttoihin noin 10 vuotta. Marttojen toiminta 
perustuu pääsääntöisesti kotitalousneuvontaan ja -kursseihin. Martoissa on ruoka-, 
raha-asioiden järjestely- ja säästämiseen liittyviä kursseja. Martat järjestävät yhteistä 
toimintaa ja matkojakin. Käsitöitä on Martoissa vähemmän, mutta haastattelun aikoi-
hin Martat oli järjestämässä käsitöiden stop and by -iltoja. Siellä voi käydä vain katse-
lemassa, juomassa kahvia tai tulla tekemään jotain käsityötä ja saada siihen apua.  
Toiseksi kävin haastattelemassa Rovaniemen Taitokeskuksessa kudonnan ohjauksesta 
vastaavaa Katriina Jankeria. Hän on työskennellyt Rovaniemen taitokeskuksessa vuo-
desta 1976 lähtien ja toiminut erilaisissa tehtävissä, mutta on tällä hetkellä kudonnan 
ohjaajana. Käsityökoulu Peukku on aloittanut toimintansa käsityökeskuksessa Jankerin 
mukaan 1990 tai 1991.  
Kolmanneksi haastattelin Rovaniemen kansalaisopiston kudonnan virkaopettaja Päivi 
Korteniemeä. Korteniemi on työskennellyt opettajana Rovaniemen kansalaisopistossa 
seitsemän vuotta, ensin tuntiopettajana, ja viimeiset pari vuotta hän on toiminut vir-
kaopettajana. Rovaniemellä toimii kaksi kansalaisopistoa. Toinen on Rovaniemen kau-
pungin kansalaisopisto, ja toinen on Setlementtiyhdistyksen yksityinen kansalaisopisto 
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Rovala. Rovaniemen kansalaisopisto opettaa pääsääntöisesti entisen Rovaniemen maa-
laiskunnan alueella, ja Rovala opettaa Rovaniemen keskustan alueella. 
 
5.2 Yhteisöiden käsityöharrastajat 
Marttoihin kuuluu jäseniä vauvoista vanhuksiin. Ikähaarukka harrastajilla on siis alle 
vuodenikäisistä aina satavuotiaisiin saakka. Martta-jäsenyys on yleensä pitkäaikaista, 
mutta monesti aktivoidutaan vasta eläkeiässä. Marttojen keski-ikä Lapin alueella on 61 
vuotta. Martta-liiton jäsenmaksuun kuuluu Martat-lehti. Koivurannan mukaan jotkut 
kuuluvat Marttoihin vain lehden takia.  Marttojen toimintaan voi osallistua, vaikka ei 
kuuluisi jäsenistöön. Toiminta on kaikille avointa. Miehiäkin Marttoihin kuuluu, vaikka 
he ovat vähemmistönä. Koivurannan mukaan Rovaniemellä on kolme miesryhmää, 
jotka järjestävät itselleen ruokakursseja. Marttojen kursseja voi järjestää itsekin, kun 
kerää porukan, varaa Marttatuvalle ajan ja neuvojan, joka opastaa halutussa teemassa. 
Rovaniemellä on kaksi Martta-neuvojaa, joilta voi tilata kursseja. Heillä on kotitalous-
tausta, ja he ovat siksi päteviä ohjaamaan kursseja, kertoo Koivuranta. 
Taitokeskuksessa sijaitsevan käsityökoulu Peukun oppilaat kattavat kaikki ikäluokat 
seitsemänvuotiaista ylöspäin. Peukussa on kolme ohjaajaa, joista yksi opettaa lapsia, 
yksi nuoria ja aikuisia ja yksi aikuisia. Pojat ovat vähemmistönä myös käsityökoulussa. 
Lasten joukossa on muutamia poikia, yleensä alle kymmenenvuotiaita. Käsityökeskuk-
sen puolella on ollut muutama mieskutoja. Jankeri kertoo, että taitokeskuksesta käy 
miehiä ostamassa matonkuteita, mutta he eivät mielellään kerro, että kutovat tai virk-
kaavat niistä mattoja itse. 
Kansalaisopiston kudonnan opiskelijat ovat pääsääntöisesti eläkeläisiä, mutta nuo-
remmat kutojat ovat lisääntyneet viime vuosina. Korteniemen opiskelijoista vanhin on 
93-vuotias, ja keski-iäksi hän arvioi 60─70 vuotta, mutta hän on iloinen lisääntyneestä 
nuorien kutojien määrästä. Korteniemi opettaa pääsääntöisesti entisen Rovaniemen 
maalaiskunnan alueella, ”syrjäkylillä”, kuten hän itse kuvaa. Korteniemen vastuulle 
kuuluu kaikki kudonnan opetus sekä muutama muu käsityökurssi.  
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5.3 Harrastaminen yhteisöissä 
Marttojen toimintaan kuuluvat pääasiassa erilaiset kotitalouskurssit, mutta Martat 
tekevät lisäksi paljon muuta. Martat järjestävät matkoja, ja he ovatkin tehneet käsi-
työmatkoja muun muassa Tallinnaan ja Strömsöön. Martat järjestävät illanviettoja, 
kuten teatteri- ja ravintolailtoja. Martoissa voi opiskella ja suorittaa erilaisia avain-
merkkejä. Tämä on tärkeää Martoille, joille harrastaminen on kunnianhimoista ja ta-
voitteellista.  
Taitokeskuksessa työskentelevän Jankerin kanssa keskusteltiin siitä, milloin käsitöistä 
innostutaan. Koulussa oppivat ne, joita ei ole kotona opetettu tekemään käsitöitä. Jan-
kerin mukaan kuitenkin monelle lapselle käsitöitä opettaa isoäiti, ja isovanhemmat 
mielellään tukevat lapsen harrastustoimintaa Peukussa. Jankeri kertoo, että ne, jotka 
lapsena 1990-luvulla aloittivat Peukussa käsitöiden harrastamisen, ovat nyt aikuisiällä 
palanneet harrastuksen pariin. Välissä on kulunut vuosia, ettei käsitöitä ole harrastet-
tu, mutta nyt harrastus on löydetty uudestaan. Jankeri kertoo, että on vielä paljon nii-
täkin joita ei käsityöharrastaminen kiinnosta. Taitokeskuksessa käy asiakkaita, jotka 
ostavat lankoja, joista lähipiirissä oleva käsityöihminen tekee heille tuotteita. Kansa-
laisopistossa työskentelevän Korteniemen mielestä tämän päivän nuoret osaavat ar-
vostaa käsityötuotteita ja käsityötaitoja enemmän kuin hän itse nuorempana. Siksi 
Korteniemi ajattelee nuorten olevan nykyään ”fiksumpia”.  
Kansalaisopistojen tarjoamat palvelut ovat tärkeitä kylillä, joissa kaikki muut palvelut 
ovat loppuneet. Korteniemen oppilaat ovat pyytäneet Korteniemeä viemään viestiä 
kansalaisopistojen tärkeydestä eteenpäin. ”Jos nämä kansalaisopistot loppuu, niin siel-
lä soppii miettiä, että minkä verran se tekkee säästöä, ku me tullaan ihan aakkosjärjes-
tyksessä mielenterveystoimiston jonoksi, koska meillä ei ole täällä ennää mittään mie-
lekästä tekemistä”, Korteniemi kertoo opiskelijoiden sanovan.  
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5.4 Käsityön trendi-ilmiö ja suosikkikurssit 
Kaikkien järjestöjen edustajat kertovat, että toiminnan suosio on kasvanut viimeisen 
5─10 vuoden aikana. Koivurannan mukaan Marttojen suosio on koko ajan kasvanut 
tasaisesti. Martat ovat paljon esillä mediassa, ja erityisesti toiminnanjohtaja Marianne 
Heikkilän imago ja näkyvyys ovat hyviä. Lapin Martat ovat paljon esillä Lapin Kansa-
lehdessä sekä mukana monissa tapahtumissa, ja siksi kiinnostus marttailua kohtaan 
kasvaa.  
Jankeri kertoo, että Peukun suosio kasvaa koko ajan. Joitain ikäryhmiä toivoisi enem-
mänkin, mutta toisaalta tilat ja opettajien määrä ovat rajallisia, ja kaikki eivät mahdu 
mukaan. Viikon kestävien kesäkurssien määrä on lisääntynyt joka vuosi. Kudonnan 
puolella Jankerin mukaan suosio on pysynyt aika lailla samanlaisena. Uusia harrastajia 
tulee jatkuvasti, mutta vanhemmat ikäluokat joutuvat lopettamaan harrastuksen 
muun muassa sairastumisten takia. Jankeri pohtii kotoilun ja käsitöiden esiin tuomisen 
mediassa vaikuttaneen kurssien suosioon niin, että ihmisten kynnys tulla harrastamaan 
on matalampi. Jankerin mielestä ihmiset uskaltavat tulla kokeilemaan uusia harrastuk-
sia, kun mediassa esitetään, etteivät käsityöt ole niin vaikeita.  
Kansalaisopistossa on tänä vuonna ollut harvinainen tilanne, että kaikki halukkaat eivät 
ole mahtuneet kudontakursseille. Selkeä ero viime vuoteen on, ettei yhdelläkään kurs-
silla ole vain vaadittua minimimäärää osallistujia, vaan monella kurssilla on maksimi-
määrä osallistujia. Korteniemen mukaan kotoilun ja käsitöiden esiin tuominen medias-
sa on vaikuttanut kurssien osallistujien ikään. Nyt myös nuoremmat löytävät harras-
tuksen pariin. ”Tämä kotoilu-buumihan on meille kauheen mieluisa, että se tukee tä-
män tyylistä käsillä tekemistä”, Korteniemi iloitsee. 
Jankerin mukaan Peukussa oppilaat ovat tällä hetkellä kiinnostuneet erityisesti askarte-
lusta ja kierrätyksestä. Kudonnassa kierrätys näkyy räsymattojen valmistuksessa. Vä-
hän aikaa sitten tehtiin enemmän moderneja kudonnaisia, kuten Hanna Korvelan ma-
ton kopioita, mutta nyt räsymattojen suosio on taas kasvanut. Jankeri kertoo, että 
nuoret haluavat äitien ja mummojen kutovan heille räsymattoja.  
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Jankerin mielestä on mielenkiintoista seurata, miten oppilailla on erilaisia ”buumeja”. 
Yhteen väliin paperinarutyöt olivat suosittuja, mutta viime aikoina on tehty varjostimia 
pellavamassasta. Neulominen ja koukkuaminen ovat olleet aina suosiossa. Nyt kuiten-
kin askartelutyyppinen tekeminen ja korujen valmistaminen ovat lisääntyneet. Itseteh-
tyjä koruja näkee paljon erilaisissa myyjäisissä. 
Räsymatot ja kierrätys ovat suosiossa myös Korteniemen mukaan. Hän itse on suositel-
lut oppilaille vanhojen räsyjen ja lankojen käyttöä jo monta vuotta, mutta viimeisten 
vuosien aikana oppilaat ovat itsekin innostuneet kierrättämisestä. Korteniemen mu-
kaan alussa oppilaat olivat jopa vähän noloissaan, kun toivat kursseille vanhoja räsyjä, 
mutta Korteniemi on rohkaissut, että niin pitää ollakin räsymatoissa. Korteniemi on 
näyttänyt oppilaille kuvia Habitare-messuilla esitellyistä räsymatoista, jotta oppilaat 
uskoisivat mattojen olevan suosiossa. Nykyään he ostavat Kontista lakanoita ja värjää-
vät ja leikkaavat kuteita paljon itse. Korteniemen mukaan oppilaat ovat olleet helpot-
tuneita, että räsymatot ovat ”kuuminta hottia”.  
 
5.5 Käsityöharrastuksen vaikutukset ja yhteisöllisyys 
Koivuranta on sitä mieltä, että Marttoihin liitytään, koska halutaan kuulua yhteisöön. 
Martoissa saa helposti uusia ystäviä, kun samoista asioista kiinnostuneet kohtaavat. 
Marttojen avulla oppii uutta ja pääsee halutessaan näkemään maata ja maailmaa. Koi-
vurannan mielestä ruoan tai käsitöiden tekeminen yhdessä on mielenterveydelle hyvä 
asia, ja näitä pitäisi harrastaa enemmänkin. ”Kyllä se pitää virkeenä, kun lähtee sieltä 
neljän seinän sisältä”, Koivuranta toteaa. 
Jankerin mielestä käsitöiden tekeminen tuo mielenrauhaa sekä jäsentää ajatuksia niin, 
että ne ”loksahtavat” paikoilleen. Korteniemen mielestä ihmisen on välttämätöntä 
osata käsitöitä, sillä mikään muu ei yhtä hyvin harjoita aivojen, silmien ja käsien yhteis-
työtä. Hänen mukaansa käsityöt ovat tärkeitä ihmisen kokonaishyvinvoinnin kannalta. 
Jankerin mukaan käsitöiden tekeminen piristää. Hänestä tuntuu, että tekemisen ilo on 
valmista tuotetta tärkeämpää. Yleensä valmis tuote ei ole sitä, mitä oli etukäteen kuvi-
tellut. Jankeri uskoo, että mitä enemmän kudontatyötä on suunnitellut, sitä vähem-
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män valmis tuote vastaa odotuksia. Spontaanimpi tekeminen tuottaa tuotteen, johon 
ollaan tyytyväisempiä. Jankeri kertoo, että moni neulomista harrastava käy ostamassa 
taitokeskuksesta vain sellaisia lankoja, joihin on olemassa neulontaohje. Hänen mu-
kaansa harvempi keksii neuloksia itse. 
Käsitöiden tekemisessä yhteisöllisyys on tärkeää. Ihatsun havaintojen mukaan kansa-
laisopistojen ja työväenopistojen kursseilla tullaan juttelemaan muiden kanssa. Samal-
la tehdään käsitöitä, mutta se tuntuu välillä olevan toisarvoista. (Ihatsu 2006, 26.) 
Käsmä-Pölläsen tutkimuksen (2008, 79) mukaan käsitöitä tekevälle on tärkeää toimia 
sosiaalisessa ympäristössä. Hänen tutkimuksensa perusteella virkistyminen, piristymi-
nen ja henkinen mielenterveys ja sosiaaliset kontaktit koetaan osallistumisessa merkit-
täväksi tekijäksi. Käsityöllä voi olla suuri sosiaalinen arvo. Se voi yhdistää ihmiset sa-
man harrastuksen pariin. (Anttila 1992, 38.) 
Yhdistymistä nähdään kansainvälisissä nuorten trendeissä, joissa käsitöillä on keskei-
nen asema. Tällaisia ovat erilaiset roolipelit, joissa eläydytään anime-, peli- ja muihin 
kuvitteellisiin hahmoihin, joita todennetaan pukeutumisen keinoin. Näissä olennainen 
osa on rekvisiitan kokoaminen joko itse tekemällä tai muuntelemalla valmis – ja kierrä-
tystavaroita. (Ihatsu 2006, 26-27.) Osallistuminen kudonnan opintoryhmään torjuu 
yksinäisyyttä ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Kansalaisopistojen kudontaryhmät 
mahdollistavat samanhenkisten ja samoista asioista kiinnostuneiden tapaamiset. Nii-
den sosiaalinen merkitys on suuri, sillä ihmissuhteet ovat ihmiselle tärkeitä, ja ryhmän 
jäsenet tukevat ja kannustavat toisiaan. Ryhmässä toimiminen kasvattaa ja koulii jäse-
niä sopeutumaan erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Lisäksi kudontaryhmä voi 
olla merkittävä kodin ulkopuolinen kontakti tai ainoa paikka, jossa tapaa samanhenki-
siä aikuisia. (Käsmä-Pöllänen 2008, 80.) 
Koivuranta kertoi, että Marttoihin liitytään yhteisöllisyyden vuoksi, ja tärkeäksi asiaksi 
sen määrittelivät myös Jankeri ja Korteniemi. Jankeri kertoo, että Peukussa käyvät nai-
set ovat sitoutuneet ryhmään käytyään samoilla kursseilla monta vuotta. He viettävät 
aikaa keskenään kurssien ulkopuolellakin, esimerkiksi illanviettojen merkeissä jonkun 
kurssilaisen luona. Jankeri nostaa esiin kudontaoppilaiden yhteisöllisyyden tärkeyden. 
Ihmiset jakavat toisilleen puolison kuoleman ja sairastumiset. Jankeri uskoo yhteisölli-
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syyden olevan tärkeää, sillä näin yksinäiset ihmiset pääsevät kudontapiirin avulla takai-
sin elämään kiinni. Jotkut yksinäiset eläkeläiset tekevät päiväkävelyitä taitokeskukselle 
käydäkseen vain juttelemassa muiden ihmisten kanssa.  
Korteniemi kertoo että syrjäkylillä1 kokoontuvissa kudontapiireissä käsitellään kaikki 
kylän asiat, niin hyvät kuin pahatkin. Yhteisöllisyys on niin tiivistä, että ryhmäläiset pi-
tävät toisistaan huolta. Jos joku ryhmäläinen ei saavu kudontapiiriin, hänelle soitetaan 
ja kysytään, onko kaikki hyvin. Korteniemi kuitenkin muistuttaa, että vaikka kudonta-
piireissä suunnitellaan pikkujoulut, juodaan kahvia ja vaihdellaan reseptejä, siellä teh-
dään silti tasokkaita ja vaikeita töitä, ja niiden tekemiseen käytetään paljon aikaa ja 
vaivaa. Jos ihmiset kokoontuisivat pitämään ”porinapiiriä”, se olisi jäykempää, Korte-
niemi pohtii. Kun kaikki tekevät käsillä koko ajan, on helpompi jutella siinä samalla. 
 
5.6 Talouden vaikutukset harrastamiseen 
Heikko taloustilanne sekä talouskasvuun ja tehokkuuteen pyrkiminen vaikuttavat käsi-
työhön niin ammattina kuin harrastuksenakin. Korteniemi on harmissaan siitä, että 
kudontaa opettavia kouluja lakkautetaan. Näin on tulevaisuudessa vaikea saada asian-
tuntevia opettajia tekstiilialalle. Korteniemen mukaan opetusministeriö on määrännyt 
viiden miljardin leikkaukset valtionapuihin, jotka koskevat Suomen kansalaisopistoja. 
Hän epäilee, että kansalaisopistot lopettavat toimintansa luonnollisen poistuman kaut-
ta. Korteniemen mielestä käsityöt ovat tehokasta ja tuottavaa muulla tavalla kuin kan-
santaloudellisilla parametreilla mitattuna. Hän muistuttaa, että aikaisemmistakin pula-
ajoista on selvitty juuri käsityötaitojen vuoksi, kun kaikkea on osattu kierrättää, korjata, 
tuunata ja tehdä.   
Jankeri harmittelee, ettei kaikilla ole varaa tulla Peukun järjestämille kursseille. Vähä-
varaisissakin on varmasti käsitöistä innostuneita ja kiinnostuneita. Jankeri toivoisi, että 
heitäkin joku opettaisi. Korteniemi on kuullut puhuttavan, ettei pienestä eläkkeestä 
olisi varaa harrastaa, mutta ei ole varma, onko tämä todellista. Kutojat käyttävät paljon 
                                                          
1
 Kylillä tarkoitetaan Rovaniemen laitamilla sijaitsevia kaupunginosia 
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kierrätysmateriaaleja, mutta myös kalliimmissa pellavaloimissa on aina ollut kutojia. 
Yhden kerran Korteniemi on lainannut oppilaalle materiaalit, kun tällä ei ollut varaa. 
Puolen vuoden päästä oppilas oli maksanut materiaalit takaisin Korteniemelle. 
 
5.7 Downshiftaus harrastepiireissä 
Koivurannan mukaan Martoissa ei downshiftaaminen näy. Hänen mukaansa se on 
muotisana, jota täällä peräkylällä ei edes ymmärretä. Helsingissä se voi olla tärkeämpi-
kin asia. Koivurannan mukaan pohjoisessa ei ole ”semmoista kiirettä ja hässäkkää”. 
Täällä on luonto lähellä eikä olla keskellä ruuhkaa. ”Täällä ollaan oltu tällasia siftaajia 
muutenkin varmaan koko elämä”, Koivuranta naureskelee.  
Korteniemen oppilaita downshiftaus kiinnostaa. Vanhemmiten elämä luonnostaankin 
”downshiftaantuu”, mutta siihen myös tietoisesti pyritään. Kun joulu lähestyy, kutojat 
tekevät keskenään sopimuksia, että ”ei varmasti hirveesti siivota”. Korteniemi kertoo, 
että monella kylällä kangaspuihin pannaan työt sille mallille, että joululomalla pääsee 
kutomaan, jos kotona on liikaa hulinaa. Voi tulla kutomoon downshiftaamaan, jos ei 
sitä kotona pysty tekemään. 
Jankerilla on päinvastainen mielipide downshiftauksen kiinnostavuudesta. Taitokes-
kuksessa kutojilla on paljon harrastuksia ja kalenterit täynnä menoja. Jankeri kertoo 
kysyvänsä oppilailta monesti, että ”ettekö te ookkaan eläkkeellä”. Jankerin mukaan 
menoja on paljon niin eläkeläisillä, työikäisillä kuin lapsillakin. Harrastuksia on paljon 
pitkien työ- ja koulupäivien lisäksi, ja perheelle jää vähän yhteistä aikaa. Jankeri kertoo 
kuinka turhautuneita isovanhemmat ovat, kun he kuljettavat lapsenlapsiaan harrastuk-
sesta toiseen. Pienemmät lapset ovat itsekin kertoneet Jankerin mukaan, että jokailtai-
sia harrastuksia on liikaa, kun yksi harrastus, jonka hoitaa hyvin, olisi tarpeeksi. 
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6. Tutkimuksen tulokset 
6.1 Käsityöharrastus ja kotoilu – trendi vai perinne? 
6.1.1 Käsityötaito on peritty hiljaisena tietona 
Tutkimukseni tuloksissa on ristiriita kyselyn vastauksien ja haastatteluiden välillä. Kyse-
lyn vastauksien perusteella käsityötaito on hyvin useasti taito, joka on peritty hiljaisena 
tietona, tai käsitöitä on harrastettu aina koulusta lähtien. Kyselyyni vastanneista käsi-
työharrastajista vain neljä prosenttia oli uusia harrastajia, jotka ovat aloittaneet käsi-
työt hiljattain, ja heihin ovat vaikuttaneet suurimmaksi osaksi media ja ystäväpiiri. 
Vaikka suurin osa kyselyni vastaajista kertoi, harrastaneensa käsitöitä aina, mediassa 
puhutaan, että käsitöiden suosio on kasvanut. Haastatteluiden perusteella myös käsi-
työkurssien suosio on kasvanut. 
Tutkimukseni kyselyn vastaajat ja haastattelemani asiantuntijat ovat käsityöihmisiä. 
Uskon silti, että kotoilulla on samat ilmiöt tässä ajassa kuin käsityöharrastuksella. Ko-
toilu ei ole niin helposti selitettävä harrastus kuin käsityöt. Kotoilulle ei ole erillisiä 
kursseja, vaan kurssit muodostuvat esimerkiksi ruokakursseista, käsityökursseista tai 
sienestysretkeilystä. Marttailun suosio on kasvanut viime vuosina, ja Marttojen järjes-
tämille ruokakursseille tulee kiinnostuneita yhä enemmän. Marttailussa toteutetaan 
kotoilun kotitalouspuolta. 
Harkin mukaan käsityötaidon opettaminen on isovanhempien vastuulla, sillä noin 30-
vuotiaiden vanhemmat ovat päässeet ostamaan tuotteensa kaupasta eivätkä ole har-
rastaneet käsitöitä, saati opettaneet taitoja lapsilleen. Jankeri on samaa mieltä siitä, 
että taidot opitaan monesti isovanhemmilta, jotka mielellään kannustavat lapsenlapsia 
käsitöiden harrastamiseen. Noin vuoteen 1955 asti kotoilu oli ennemminkin pakkoko-
toilua, kun elettiin sotien ja tuontikieltojen aikaa. 1970-luvulle asti kotiompelijalla tee-
tetyt vaatteet olivat halvempia kuin teollisuusvaatteet. 1970-luvulta eteenpäin halpa-
vaatteet yleistyivät ja käsin tekeminen väheni. Sen vuoksi noin 50─60-vuotiaat eivät ole 
olleet niin kiinnostuneita käsitöiden tekemisestä. Heille käsitöiden tekeminen edustaa 
eri asioita kuin nuoremmille sukupolville. 
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Kyselyni vastauksista ilmeni, että käsityöharrastuksella halutaan liittyä sukupolvien 
ketjuun. Halutaan oppia perinnetaitoja ja jakaa niitä eteenpäin. Kansalaisopistossa ku-
dontaa ohjaavan Korteniemen mielestä on tärkeää, että käsityötaito siirtyy nuoremmil-
le sukupolville. Hänen mukaansa nuoret arvostavat nykyään käsin tehtyjä tuotteita, 
joilla on myös tunnearvoa. Taitokeskuksessa opettava Jankeri kertoo, että nuoret ha-
luavat kotiinsa äidin tai isoäidin tekemiä räsymattoja. Arvostus läheisen käsintehtyjä 
tuotteita kohtaan on kasvanut viime vuosina. 
 
6.1.2 Median vaikutus käsityöharrastukseen 
Käsitöiden tekeminen ja kotoilu on huomioitu joukkoviestimissä enemmän kuin ennen 
ja median vaikutus on suurempi ja monitahoisempi. Käsitöiden tekeminen on tällä het-
kellä arvostettu taito, eikä tarvitse häpeillä sitä, että tekee tuotteensa itse, päinvastoin: 
sitä pidetään arvokkaana ja käytännöllisenä taitona. Media ja erityisesti sosiaalinen 
media vaikuttavat käsitöihin ja kotoiluun. Lehtien ja kirjojen rinnalle ovat tulleet blogit 
ja Facebook, joissa harrastajat itse voivat osallistua enemmän. Omia taitoja ja koke-
muksia käsityöharrastuksesta tai kotoilusta halutaan jakaa, ja sosiaalinen media on 
siihen helppo kanava. Joukkoviestimien vaikutusta käsityöharrastukseen tai kotoiluun 
ei useinkaan myönnetä. Kyselyni perusteella ”muut huutelevat tekemisistään, ja seu-
raavat trendiä”. Kuitenkin harrastuksessa käytetään hyväksi sosiaalista mediaa. Lisäksi 
katsotaan tv-ohjelmia aiheesta ja luetaan innokkaina lehtiä ja kirjoja. Viinikanojan mu-
kaan ihmiset, jotka ennen eivät ole harrastaneet käsitöitä, ovat löytäneet kipinän esi-
merkiksi juuri käsityöblogeista (Viinikanoja 2013).  Jankerin ja Korteniemen mukaan 
käsitöiden ja kotoilun näkyvyys joukkoviestimissä on vaikuttanut kurssien suosioon 
sekä oppilasryhmien monimuotoisuuteen. Nyt eri-ikäiset harrastajat ja ihmiset, jotka 
eivät aikaisemmin ole osallistuneet kursseille, löytävät harrastuksen pariin.  
Koska käsityöharrastus ja kotoilu ovat suosittuja harrastuksia, niitä myös kaupalliste-
taan yhä enemmän. Suosion seurauksena aiheesta tuotetaan lehtiä, kirjoja ja tv-
sarjoja. Kotoilu-harrastuksen markkinointi, kuten markkinointi yleensä, yllyttää harras-
tajia kuluttamaan rahaa. Markkinoinnilla on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia har-
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rastukseen. Positiivista on kotoilu- ja käsityöharrastuksen suosion kasvu ja näkyvyys, 
mutta niiden myötä suurempi menekki tuo markkinoille erilaatuisia ja hintavia materi-
aaleja. Esimerkiksi neulominen on kallis harrastus, joten kaikilla ei ole kotoilu-
harrastukseenkaan varaa. Markkinointi ei tietenkään yksinään vaikuta materiaalien 
hintoihin, vaan niihin vaikuttavat myös muun muassa materiaalin laatu, alkuperä ja 
tuottaminen.  
Käsityölehtien rinnalle on tullut paljon inspiraatioon ja ideoihin liittyviä lehtiä ja alan 
kirjojakin tuntuu ilmestyvän runsaasti. (Viinikanoja 2013). Jankerikin on huomannut 
kirjojen jatkuvan suosion. Hän kertoo, että Taitokeskuksessa ihmiset käyvät ostamassa 
lankoja, joihin on neulontaohje. Jankerin mielestä hyvin harva improvisoi tai keksii itse 
ohjeensa neuleisiin tai virkkaustöihin. Siksi uudet ohjekirjat ja –lehdet ilmestyvät, sillä 
uusille malleille on kysyntää. Käsityöbloggaaja Viinikanojan mukaan lehdet ovat autta-
mattomasti myöhässä ilmiöistä, jotka ovat olleet Internetissä jo kauan. Lehdissä uusia 
harrastajia yritetään houkutella helpoilla ja nopeasti valmistuvilla ohjeilla ja työtä no-
peuttavilla välineillä. Ratkaisuksi tarjotaan esimerkiksi paksumpaa lankaa, paksumpia 
puikkoja sekä mahdollisimman vähillä saumoilla valmistuvia vaatteita. Samaan aikaan 
pidempään harrastaneet toivovat malleja, jotka tarjoavat enemmän haastetta. Internet 
vastaa tarpeisiin tässä suhteessa lehtiä paremmin. Lehdillä ja kirjoilla on siis harvoin 
tarjottavana mitään uutta ja mullistavaa Internetissä aikaansa viettäville käsityöharras-
tajille. (Viinikanoja 2013.) Ohjeita tarvitaan ja vaaditaan paljon. Kyselyyni vastanneista 
käsityöharrastajista kuitenkin 73 % keksii ideoita tuotteisiinsa itse. Itse keksimisen li-
säksi he käyttävät muitakin lähteitä ideoimiseen ja inspiraatioiden hakemiseen, joten 
71 % etsii ohjeita myös Internetistä. 
Median vaikutuksen lisäksi käsityöharrastuksen suosion oletettua kasvua voi selittää 
sillä, että käsityöharrastuksesta on pidetty taukoa. Kyselyni vastaajat kokevat, että ovat 
harrastaneet käsitöitä aina, mutta ovat silti olleet harrastamatta useita vuosia. Taito-
keskuksessa työskentelevä Jankeri kertoi, että hänen oppilaanaan 1990-luvulla olleet 
lapset pitivät pitkän tauon käsityöharrastuksessaan, mutta ovat löytäneet harrastuksen 
nyt aikuisena uudelleen. Käsitöiden suosioon vaikuttaa lisäksi uusien tekniikoiden op-
piminen. Harrastuksesta on tarjolla paljon ohjeita ja ideoita niin mediassa kuin järjeste-
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tyillä kursseillakin. Uusien tekniikoiden ja tuotteiden teon oppimiseen innostutaan hel-
pommin.   
 
6.1.3 Käsityön tulevaisuus 
Käsityötaidolla on Suomessa vahvat perinteet. Pirkko Anttilan mukaan käsityön taidot 
ovat olennainen osa suomalaista elämänmuotoa – osa sen vahvinta ydintä (Anttila 
2006, 6). Olemme oppineet sinnittelemään kädentaitojen avulla läpi vaikeiden aikojen 
aina nykyiseen virtuaalitodellisuuden ja globalisaation aikaan saakka. Käsityötaito on 
ollut ratkaisu moneen asiaan. Sen avulla on keksitty ratkaisuja materiaalien puuttee-
seen ja opittu selviytymään oivaltavien ratkaisujen myötä. Käsityön taito vaalii perin-
teitä ja pyrkii tuottamaan kauniita, kestäviä ja käyttökelpoisia tuotteita. Sillä on vahva 
psyykkinen ja sosiokulttuurinen merkitys. (Anttila 2006, 6.) 
Korteniemen kanssa keskustelimme käsityön tulevaisuudesta, ja hän pelkäsi että var-
sinkin kutomisen taito tulee katoamaan. Kun määrärahoja pienennetään kulttuurialan 
opetuksesta, vähenevät alan ammattilaiset opetustyöstä tulevaisuudessa. Käsityöopet-
taja sekä Punomon toimitusjohtaja ja päätoimittaja Pirkko Sinervon mukaan suuri 
”kansansuosio” ei ole kiirinyt päättäjien korviin ja käsityön merkitys kulttuurille ja hy-
vinvoinnille on jäänyt käsittämättä ja tunnustamatta. Käsityö ei ole yltänyt edes Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin ja taiteen avustuskohteiden joukkoon, jossa ovat 
muun muassa tanssi, sarjakuva ja kuvataide. Sinervon mukaan käsityö on yhä ahtaam-
malla peruskoulussa, kun jo päätetty tuntijako ja juuri uudistettavat opetussuunnitel-
mat astuvat voimaan. (Sinervo 2013.) 
Opetus ja kulttuuriministeriö on tiedottanut kesäkuussa 2012 perusopetuksen uudesta 
tuntijaosta. Tiedotteen mukaan taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisä-
tään neljällä vuosiviikkotunnilla. Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 oppitunnin laajuista 
opetusjaksoa. Lisäykset tulevat liikuntaan, musiikkiin ja kuvaamataitoon. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tiedote 2012.) En tiedä, mitä Sinervo tarkoittaa sillä, että käsityö 
on ahtaammalla uudessa tuntisuunnitelmassa, sillä käsityöopetuksen määrä pysyy sa-
mana kuin aikaisemminkin. Käsityön opetusta painotetaan eri vuosiluokille jatkossa. 
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Käsityötä on tällä hetkellä neljä vuosiviikkotuntia 1─4 vuosiluokilla, ja seitsemän vuosi-
viikkotuntia 5─9 vuosiluokilla (Liite 3, Perusopetuksen tuntijako 2014.) Uudessa tunti-
suunnitelmassa (Liite 4) käsityötä on neljä vuosiviikkotuntia 1─2 vuosiluokilla, viisi vuo-
siviikkotuntia 3─6 vuosiluokilla, ja kaksi vuosiviikkotuntia 7─9 vuosiluokilla. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tiedote 2012.) 
Liikuntaan, musiikkiin ja kuvaamataitoon kohdistetuilla lisäyksillä vahvistetaan taide-
kasvatuksen yhdenvertaisuutta sekä tuetaan aktiivisen liikuntaharrastuksen kehitty-
mistä kaikille nuorille. Muutos myös tukee aiempaa paremmin kelpoisten taide- ja tai-
toaineiden opettajien saatavuutta. Kotitalous luetaan vastaisuudessa myös virallisesti 
taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen. Asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat ote-
taan käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta 1.8.2016 lukien. (Opetus- 
ja kulttuuriministeriön tiedote 2012.) Perusopetuksessa taideaineita lisätään siis siksi, 
että alan opettajia saataisiin enemmän. Ei ole kuitenkaan selvää missä he pääsevät 
pätevöitymään, kun kulttuurialan ammatti- ja ammattikorkeakouluja lakkautetaan ja 
yliopistojen kulttuurialan opiskelijapaikkoja vähennetään nopealla tahdilla.  
Vaikka käsityön ammattilaiset ja työpaikat vähenevät, uskon silti käsitöiden harrastuk-
sen jatkuvan vahvana. Ne, jotka harrastavat käsitöitä, ymmärtävät sen vaikutukset ja 
jakavat tekemisen iloa eteenpäin. Käsityöharrastamisesta haetaan paljon elämyksiä ja 
kokemuksia, jonka vuoksi harrastaminen pysyy suosiossa. Käsityöharrastusta perustel-
laan myös tuotteiden laadukkuudella, mutta kauanko tämä perustelu pätee? Massa-
tuotantotuotteissa laatu heikkenee jatkuvasti. Vaatteiden tuotannossa puhutaan pi-
kamuodista, jolla pyritään saamaan kuluttaja uusimaan vaatekaappiaan jopa päivittäin. 
Käsityökirjailija Rinna Saramäen mukaan pikamuoti perustuu halpaan hintaan ja nope-
aan toimitukseen. Ne ohittavat kaikki muut kriteerit: vaatteen laatu, työntekijöiden 
oikeudet ja ympäristö ovat toissijaisia asioita. (Pikamuoti voi kannustaa kulutushysteri-
aan, 2013) Laatu heikkenee tuotteiden lisäksi käsityömateriaaleissa. Kaikilla käsityö-
harrastajilla ei ole ymmärrystä tai halua käyttää laadukkaampia materiaaleja, ja monil-
le laadukkaiden materiaalien hinta on este hankinnoille. Kierrätysmateriaalit ovat usein 
kuitenkin laadukkaita, ja niiden käyttäminen on myös ekologista. 
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6.2 Käsityöharrastuksen ja kotoilun vaikutukset ja suhde yhteisöllisyy-
teen 
6.2.1 Käsityöt mielenterveyden edistäjänä 
Kun kysytään miksi käsitöitä ja kotoilua harrastetaan, saadaan vastaukseksi kokemuk-
sia niin harrastuksen henkisistä ja fyysisistä vaikutuksista, kuin yhteisöllisyydestäkin. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu käsityöharrastuksen positiiviset vaikutukset 
ihmisiin niin henkisesti kuin fyysisestikin ja minun tutkimukseni tukee näitä tutkimustu-
loksia. Ennen käsitöissä painotettiin vahvaa osaamista ja vaativien tekniikoiden hallin-
taa, jotta saataisiin kestäviä, luotettavia ja kulttuurisesti puhuttelevia tuotteita. Nyky-
ään tärkeämpää on henkisen mielihyvän, kokemusten ja elämysten luominen sekä ma-
teriaalien, värien ja muotojen tuottamat aistikokemukset. (Anttila 2006, 6.) Pölläsen 
tutkimuksen mukaan käsityö toimii hyötynä, viihteenä, haastavien tilanteiden käsitte-
lykeinona ja mielenrauhan saavuttamisena. Myös Taitokeskuksessa työskentelevän 
Jankerin mukaan käsityöt tuovat mielenrauhaa, kun ajatukset selkeytyvät käsitöitä 
tehdessä. Jankerin ja Kansalaisopiston kudonnanohjaaja Korteniemen mukaan vaikeis-
ta asioista puhuminen on helpompaa käsityöyhteisössä kun kaikki samalla tekevät kä-
sillä töitä. Kyselyyni vastanneille käsityöharrastajille käsityöt tuovat monella tapaa mie-
lihyvää niin prosessina kuin valmiina tuotteenakin. Käsityöosaamisen hyöty oli tutki-
mukseni käsityöharrastajille tärkeää ajan kulun ja sen tuottaman hyvän olon tunteen 
rinnalla. 
Pölläsen mukaan käsityöt toimivat mielenterveyden ylläpitäjänä ja tuovat tyytyväisyyt-
tä elämään. Korteniemen ja Jankerin mukaan käsityöt ovat välttämättömiä yksinäisille 
ihmisille, jotka ovat kokeneet elämässään vaikeita asioita. Ilman käsityöyhteisöjä he 
syrjäytyisivät. Ihatsun tutkimuksessa käsityön todetaan ylläpitävän motivaatiota elämi-
seen esimerkiksi työttömyyden tai sairauden kohdatessa. (Ihatsu 2006, 21). Jankeri 
lisää tällaisiin vastoinkäymisiin lisäksi puolison kuoleman. Kun jäädään yksin puolison 
kuoltua, on tärkeää saada tukea kudontaryhmästä. Pölläsen tutkimusten mukaan käsi-
työ on pakokeino surulle. Henkilö on tiedostamattaan käyttänyt käsityötä defensiivi-
sesti minää ja egoa suojelevana keinona. Ikävät asiat ovat peittyneet ja mieli on alka-
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nut käsitellä tapahtumia pienin askelin sitä mukaa, kuin ego ne horjumatta kestää. 
(Pöllänen 2006, 72─73). Kyselyyni vastasi harrastaja, joka sanoi parantuneensa masen-
nuksesta käsitöiden avulla. Moni muukin kyselyyn vastannut harrastaja kertoi käsitöi-
den olevan tärkeää mielenterveyden vuoksi.  
Pölläsen tutkimuksien mukaan käsityö on useille sekä terapiaa että terapeuttinen väli-
ne (Pöllänen 2013). Käsityö auttaa sairauden tunteen ja kipujen lievittäjänä niin, ettei 
sairauden kokemus nouse elämää hallitsevaksi. Käsityö toimii toimintaterapiana, kun 
murheen voi siirtää keholliseen toimintaan. (Pöllänen 2006, 72─73.) Käsityön terapeut-
tisuus on perustunut käsin tekemiseen ja toiminnan aikana tapahtuvaan pohdintaan. 
Lisäksi se on vaikuttanut taitojen ja tietojen kehittymiseen, oman kehon, materiaalin ja 
välineiden, ajattelun ja tunteiden hallintaan sekä käsityöhön liittyviin sosiaalisiin ja 
kulttuurisiin tekijöihin. Oma merkityksensä on myös sillä, että käsityöprosessin aikana 
on syntynyt itse valmistettuja tuotteita ja tekeminen on synnyttänyt aikaansaamisen ja 
hyödyllisyyden tunteita.  
Anttila kirjoittaa: ”Käsityö antaa iloa ja onnistumisen tunnetta niistä kokemuksista, 
joihin oman osaamisen tunne, sen luoma psyykkinen lataus, kauneuden ja harmonian 
luominen ympäristöön ja niiden yhdistäminen työn teknisiin, materialisiin, ekologisiin, 
taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin luo hienon perustan.” (Anttila 2006, 
6). Käsityöt tuovat tyytyväisyyttä elämään monella tavalla: tyytyväisyyttä tekemisestä, 
valmiista tuotteesta sekä siitä saatavasta palautteesta. Käsitöiden tekeminen rentout-
taa, virkistää ja helpottaa stressiä. Käsitöiden avulla saadaan ajatukset pois sellaisista 
asioista, joita ei haluta tai pystytä käsittelemään. Toisaalta käsitöitä tehdessä koetaan 
ajatusten luistavan paremmin ja ongelmien ratkaisu tuntuu helpommalta. Valmis tuote 
tuottaa mielihyvää, kun on saatu mieleinen tuote, mikä ilmentää omaa luovuutta ja 
taitoa. Itse tehty tuote tuo onnistumisen kokemuksia, joka kohottaa mielihyvän tuntei-
ta sekä itsetuntoa. Tutkimuksia siitä, miten käsityöt tuovat tyydytystä, kohottavat itse-
tuntoa sekä itseluottamusta ovat tehneet muun muassa Pöllänen (2006, 75) ja Heikki-
nen (1997, 87─88). Myös kyselyyni vastanneiden käsityöharrastajien mukaan valmiista 
tuotteesta saatu palaute kohottaa itsetuntoa. Palautteen saaminen on monelle käsi-
työharrastajalle tärkeää. Vahva tunnesitoutuminen tekemiseen ja tuotteisiin luo kon-
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tekstin, johon usein liittyy koti, perhe, läheiset ihmissuhteet, sosiaaliset verkostot ja 
traditiot. Käsitöitä tehdään läheisille lämmöllä ja rakkaudella. Niihin liitetään erilaisia 
merkityksiä. (Pöllänen 2013.)   
Pölläsen tutkimuksen mukaan käsityö muodostuu useimmille työttömille tai sairastu-
neille ansiotyötä korvaavaksi toiminnaksi (Pöllänen 2006, 70). Tämä koskee myös elä-
keläisiä. Korteniemen mukaan kudontaryhmän oppilaat sopivat keskenään, milloin he 
tulevat kutomaan. He saattavat mennä kudonnan tiloihin aamusta, heillä on eväät mu-
kanaan, ja he pitävät kahvi- ja ruokataukoja yhdessä ja jatkavat taas kutomista. Näin he 
saattavat viettää kudontaryhmän kanssa koko päivän. Jankerin mukaan Taitokeskuksen 
kudonnan oppilaat eivät enää kudo kokopäiväisesti. Ennen kokopäiväisiä kutojia oli 
enemmän, mutta nykyisin eläkeläisillä on Jankerin mukaan niin paljon muitakin harras-
tuksia, ettei kokopäiväiseen kutomiseen ole aikaa. Jankerin ja Korteniemen puheista 
huomaakin eron siinä, asuuko oppilas kaupungin keskustassa tai lähettyvillä, vai har-
rastetaanko kudontaa kauempana sijaitsevissa kaupunginosissa, joissa ei ole muita 
palveluita jäljellä. Aina kutojilla ei ole juttelukaveria, esimerkiksi jos kutoo kangaspuilla 
kotona, mutta Korteniemellä on tilanteeseen vinkki. Hänen mielestään parasta kotoi-
lua on kuunnella äänikirjoja ja kutoa. Sen parempaa ei elämässä hänen mukaansa ole. 
 
6.2.2 Käsityöharrastus ryhmissä ja verkossa 
Käsitöiden ja yhteisöllisyyden suhdetta on tutkittu paljon (mm. Ihatsu 2006, Käsmä-
Pöllänen 2008 ja Anttila 1992). Vaikka kyselyyni vastanneista käsityöharrastajista 74 % 
kertoi ettei yhteisöllisyys ole tärkeää, antoivat muiden kysymysten tulokset toisenlai-
sen vastauksen. Yhteisöllisyys on tärkeää suurimmalle osalle harrastajista, vaikka he 
eivät sitä tiedostaisikaan. Ehkä yhteisöllisyys-termi oli kyselyssäni vaikeasti tulkittava. 
Sillä Internetin käyttöä harrastuksen välineenä ei mielletty harrastuksen yhteisöllisyy-
deksi. Vaikka suurin osa Internetiä harrastuksessaan käyttävä hakee sieltä nimen-
omaan inspiraatiota tai ohjeita, he käyttävät siihen kyselyni mukaan sosiaalista medi-
aa. Siksi mukaan tulee vuorovaikutus muiden käsityöharrastajien kesken. 
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Tutkimukseni tuloksista voisi päätellä, että ennen harrastettiin enemmän yksin, omas-
sa hiljaisuudessa, eikä tuotoksia esitelty ylpeinä omina tekeleinä. Tällä hetkellä halu-
taan enemmän kursseille muiden harrastajien pariin sekä tuodaan osaamista esille 
sosiaalisessa mediassa. Yhteisöllisyys on siis tärkeää käsityöharrastuksessa. 
Käsityöblogit ovat blogimaailman ilmiönä vanha. Neuleblogit valtasivat Internetiä jo 
ennen hyvin tunnettuja muotiblogeja, mutta vasta nyt käsityöblogit ovat saaneet suu-
ren yleisön. Käsityöblogeja ei vieläkään juuri suurissa blogiportaaleissa näe muoti-, 
sisustus-, äitiys-, liikunta- ja ruokablogien rinnalla. Käsityöblogien kaupallisuuskin on 
vielä hyvin pientä. Vaikka tuotteiden laatu on monesti todella korkea ja blogeilla on 
lukijoita paljon, kotikutoisuuden leima istuu tiukassa. Käsityöblogeissa olisi kaupallista 
potentiaalia enemmänkin, mutta voi olla, että käsityöbloggaajat suosivat enemmän 
mainoksettomia blogeja kuin bloggaajat yleensä. Inspiraatio on sosiaalisessa mediassa 
päivän sana. Valmiiden ohjeiden lisäksi etsitään ja jaetaan inspiraatiota ja neuvoja, 
miten asian voi tehdä ilman että se kerrotaan sanatarkasti. Viinikanoja toteaa: ”Inspi-
raation nälkä on kova ja luovuutta ruokitaan toden teolla Internetin ihmemaassa.” 
(Viinikanoja 2013.) 
Erilaisien kurssien tai käsityöpiirien kävijöille kontaktit muihin harrastajiin ovat tärkeitä, 
jopa tärkeintä koko harrastuksessa. Usea kyselyyni vastannut harrastaja kertoi kuinka 
käsityöt ovat toisarvoista ja yhteisöllisyys tärkeintä. Samoista asioista kiinnostuneiden 
ystävien löytäminen on tärkeä osa harrastamista. Ihmissuhteet ovat tärkeitä kaikille 
ihmisille, ja käsityöharrastus antaa mahdollisuuden muodostaa syviäkin ystävyyssuh-
teita. Käsitöitä harrastaessa on helppo jutella niin itse harrastuksesta kuin muistakin 
asioista.  
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7. Päätäntö 
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa käsityön ja kotoilun vaiku-
tuksista hyvinvointiin ja tavoista tavoitella hyvinvointia osana kotoilua. Käsityön vaiku-
tuksista hyvinvointiin on tehty monia tutkimuksia, ja minun tutkimukseni tulokset tuki-
vat olemassa olevia tutkimuksia.  
Tutkimukseni ensimmäisen aineiston keräsin Internetissä, kyselyllä sosiaalisessa medi-
assa. Kyselyni kysymyksiä kokeilin ensin pienellä testiryhmällä, jolta sain palautetta 
kysymyksistä ja niiden muotoilusta. Palautteen pohjalta tein tärkeitä muutoksia kysy-
myksiin. Kysymykseni ”piditkö peruskoulussa opetettavasta käsitöistä / teknisistä töis-
tä” olisi pitänyt muotoilla toisella tavalla, koska en huomioinut vastaajien ikää enkä 
sitä, etteivät kaikki vastaajat ole käyneet peruskoulua. Koulutustausta on mahdollisesti 
vaikuttanut käsitöiden tekemiseen. Kansalaiskoulu ja kansakoulu ovat kouluttaneet 
ammattiin, ja niistä esimerkiksi tekstiiliopetusta on ollut enemmän kuin oppikoulussa, 
jonka koulutus oli teoreettisempaa. 
Kyselyni tavoitti 288 käsityöharrastajaa, mihin vaikutti Helsingin Sanomien artikkeli 
kyselystäni sekä siihen liitetty linkki. Kyselyn vastauksien saturaatiopiste täyttyi. Kyse-
lyni oli Suomessa maanlaajuinen, ja vastaajat olivat keski-iältään 32-vuotiaita. Vastaaji-
en keski-ikä oli sopiva tutkimukseni lähtökohdalle tutkia noin 30-vuotiaiden harrastaji-
en innostumista. Tämä lähtökohta oli Harkin arvio siitä, ketkä ovat innostuneet kotoi-
lusta ja käsityöharrastuksesta lähivuosina. Vaikka keski-ikä oli 32 ikävuotta, oli vastaaji-
en ikähaarukka 17 vuodesta 78 ikävuoteen. Internetissä tapahtuva kysely ei rajannut 
vanhempaa ikäluokkaa pois, mutta vastaajajoukosta rajautuu pois ne käsityöharrasta-
jat, jotka eivät käytä Internetiä. Tämä vaikuttaa vastauksiin kysyttäessä Internetin käy-
töstä käsityöharrastuksessa. Kyselyn tuloksia ei tämän takia voi yleistää kaikkiin käsi-
työharrastajiin vaan ne ovat yleistettävissä Internetiä käyttäviin suomalaisiin käsityö-
harrastajiin, sekä mahdollisesti Pohjoismaihin, jossa harrastetaan samankaltaisia käsi-
töitä. Uskon, että käsityön antamat kokemukset eivät eroa Pohjoismaiden kulttuurien 
välillä.  
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Kyselyn tuloksia tukemaan haastattelin kolmea käsityöalan asiantuntijaa. Tämä muo-
dostui tarpeelliseksi, jotta sain tietoa käsityötrendin vaikutuksista. Jos en olisi tehnyt 
haastatteluita, olisivat tutkimukseni tulokset osoittaneet, ettei käsityöharrastus ole 
synnyttänyt uutta trendi-ilmiötä. Haastatteluiden tulokset antoivat tähän väittämään 
ristiriidan, jota oli mielenkiintoista pohtia.  
Kotoilu on ajankohtainen ilmiö, josta tavoitteenani oli tuoda esiin uutta tutkimustietoa, 
erityisesti käsitöiden tekemisen näkökulmasta. Tutkimuksessani käsittelin suurimmaksi 
osaksi kotoilun yhtä osa-aluetta: käsityön harrastamista. Käsitöihin painottaminen on 
perusteltua, sillä opiskelen tekstiilimuotoilua. Painotus käsitöihin tuli myös siitä, että 
kyselyni oli suunnattu käsityöharrastajille ja haastatteluiden asiantuntijat ovat käsityö-
läisiä. Haastattelemani Martta oli myös painottunut käsityöharrastamiseen.  
Tutkimuksestani ilmenee kotoilu-termin herättävän sekä positiivisia että negatiivisia 
mielipiteitä. Kotoilevat käsityöharrastajat luettelivat kotoiluun kuuluvan kotona mie-
lekkäät puuhailut kuten leipomisen, kokkailun, käsityöt ja puutarhanhoidon. Osalle 
kotoilijoista se oli ”mummoilua” ja toisille perinteisten arvojen nousua arvoonsa sekä 
”parasta elämässä”. Vastaajat määrittelivät kotoilun olevan rentoutumista ja muka-
vuutta ja sanoivat, ettei kotoiluun kuulu suorittaminen. Kotoilu terminä herätti myös 
paljon negatiivisia tuntemuksia. Kyselyssä 64 vastaajaa ei pitänyt käytettävästä termis-
tä tai jopa vihasi sitä. Negatiivisesti kotoiluun suhtautuneiden mielestä termi on ylimie-
linen, naurettava, teennäinen ja ylikulunut. Sen varjolla tehdään normaaleista arjen 
toiminnoista houkuttelevampia, jotta uusavuttomat jaksaisivat tehdä niitä. Osan mie-
lestä se on laiskoille syy olla kotona tekemättä mitään. Moni painotti sitä, että itselle 
nämä askareet ovat arkipäivää, mutta ”muut”, erityisesti nuoret, harrastavat niitä 
muoti-ilmiön takia. 
Tutkimukseni tulokset kertovat käsityöllä olevan lukuisia positiivisia vaikutuksia harras-
tajalleen. Vaikutukset ovat erityisesti henkisiä. Suurimmaksi osaksi käsitöitä harraste-
taan, koska käsitöihin uppoutuminen rentouttaa, mutta tärkeimmäksi syiksi valittiin 
myös valmiin tuotteen tuottamat onnistumisen tunteet sekä erilaisten ja omanlaisten 
tuotteiden valmistaminen. Käsityöharrastuksen tärkeimmäksi vaikutukseksi mainittiin 
onnistumisen tuottamat mielihyvän tunteet. Toiseksi tärkein on harrastuksen ajatuksia 
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työstä sekä muusta stressistä irrottava vaikutus. Käsitöistä saadaan iloa niin prosessina 
kuin valmiina tuotteenakin. Valmis tuote miellyttää silmää, ja tuotoksista ollaan ylpei-
tä. Kyselyyn vastanneet käsityöharrastajat kertoivat käsitöiden rauhoittavan sekä aut-
tavan ongelmanratkaisussa ja muissa asioissa. Käsityöt parantavat pitkäjänteisyyttä 
sekä päämäärätietoisuutta. Käsitöissä tärkeää on niiden konkreettisuus, kun saa tehdä 
jotain alusta loppuun itse ja olla tyytyväinen lopputulokseen. Käsitöiden harrastaminen 
tyydyttää harrastajissa tarpeen toteuttaa itseään taiteellisesti ja luovasti. 
Niin tekeminen prosessina kuin valmis tuotekin voimaannuttavat ja riemastuttavat, 
sekä innostavat ja energisoivat. Käsitöiden tekeminen auttaa käsittelemään surua sekä 
parantaa masennuksesta. Moni vastasi käsityöharrastuksen parantavan keskittymisky-
kyä. Osa kyselyyn vastanneista käsityöharrastajista kertoo käsitöiden olevan osa identi-
teettiä. Käsityön tekeminen on tapa ilmaista itseään. Jotkut halusivat kertoa itse teh-
dyillä vaatteilla jotain itsestään ja ajatusmaailmastaan. Käsityöharrastus kohottaa itse-
tuntoa tekemisen prosessissa sekä tuotteista saadun palautteen vuoksi. 
Tutkimuksestani tuli esille, että yhteisöllisyys on tärkeää käsityöharrastuksessa. Perin-
teisen yhdessä tekemisen rinnalle on tullut sosiaalinen media. Erilaiset itse järjestetyt 
käsityöpiirit ystävien kesken ovat tärkeitä sosiaalisia tapaamisia. Organisaatioiden käsi-
työpiirit ovat tärkeitä, sillä niissä on mahdollisuus myös uusien ihmissuhteiden luomi-
seen. Käsityökurssien suosio on kasvanut lähivuosina, ja kursseilla tutustuminen ja ys-
tävyyssuhteiden ylläpitäminen on suuri osa harrastamista. Konkreettisen yhdessä te-
kemisen lisäksi käytetään sosiaalista mediaa, joka on enenevissä määrin osa käsityö-
harrastusta. Sosiaalisessa mediassa etsitään ohjeita ja inspiraation lähteitä sekä jae-
taan tekemisiä ja kokemuksia samanhenkisten ihmisten kanssa. Tutkimukseni mukaan 
yhteisöllisyyden tärkeys ilmeni eniten omien tuotoksien esittelynä ja siitä saatavana 
palautteena. Palautetta saatiin sosiaalisessa mediassa, käsityöpiireissä sekä tutuilta ja 
tuntemattomilta arjen sosiaalisissa tilanteissa.  
 Ompeluseura kaverien kesken on osalle vain ”kulissi” juoruilulle. Tapaamisissa pääasia 
on seurustelu, hyvät ruoat ja juomat, ja käsityöt valmistuivat siinä sivussa, jos ne muisti 
ottaa mukaan. Käsitöiden ohella on helppo jutella syvemmistäkin asioista, ja ystävän 
kanssa neulominen ja rupattelu sadepäivänä piristävät. Ryhmässä käsitöiden harras-
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tamisen hyötyjä ovat vinkkien ja neuvojen saaminen sekä tarvikelainat. Yhteenkuulu-
vuuden tunne on tärkeää yhteisöllisyydessä. Kun jakaa omia kokemuksiaan ja tunte-
muksiaan, saa hyväksyntää muilta ihmisiltä. Käsityöharrastuksen koettiin tuovan suku-
polvet ylittäviä ystävyyksiä. Käsitöiden tekeminen yhdistää läheisiä, joiden kanssa ei 
muuten osata pitää yhtä. Harrasteryhmissä, kuten kudontaryhmissä yhteisöllisyys on 
niin tiivistä, että ryhmäläiset pitävät toisistaan huolta. Niissä jaetaan ilot ja surut ja 
saadaan tukea muilta ryhmäläisiltä. Kun kaikki tekevät käsillä koko ajan, on helpompi 
jutella siinä samalla vaikeitakin asioita. 
Kaikki eivät yhteisöllisyyttä kaivanneet harrastukseensa. Ensimmäisenä perusteluna oli 
se, että harrastus tapahtuu yksin ollessa, jolloin se on meditaatiota, rauhoittumista 
sekä vastapainoa sosiaaliselle työlle. Toinen syy oli ajan puute: ryhmiin ei ehdi, vaikka 
ne kiinnostavatkin. Kolmas perustelu oli itsekriittisyys, joka on este yhteisöllisyydelle. 
Ei haluta esitellä omia töitä eikä kuulla niistä muiden mielipiteitä. Sopivan yhteisön 
löytäminen on joillekin hankalaa. 
Tavoitteenani oli tutkia, miten ja miksi käsitöiden harrastaminen on tullut uudestaan 
suosituksi ja mitä seurauksia muoti-ilmiöillä on. Tutkimukseni kyselyaineiston perus-
teella käsityöt eivät ole tulleet uudelleen suosituksi, vaan käsitöitä on harrastettu aina. 
Käsityötaito on yleensä jatkunut hiljaisena tietona sukupolvelta toiselle, tai käsitöitä on 
harrastettu aina koulussa opetettavasta tekstiili- tai teknisistä töistä lähtien. Mediassa 
tuodaan kuitenkin esille sitä, että käsitöiden tekeminen olisi yleistynyt. Myös asiantun-
tijahaastatteluiden perusteella käsityökurssien suosio on kasvanut lähivuosina selkeäs-
ti.  
Ristiriitaa käsityöharrastajien vastausten ja asiantuntijoiden mielipiteiden välillä olisi 
syytä tutkia lisää. Ristiriitaan vaikuttaa isossa roolissa oleva media. Tutkimuksessani 
selvitin, miten median eri lähteitä, erityisesti sosiaalista mediaa, käytetään hyväksi kä-
sityöharrastukseen, mutta jatkotutkimusta median vaikutuksista käsityöharrastukseen 
sekä median käyttämisen vaikutuksista olisi mielenkiintoista tehdä. 
Sain kyselyni vastauksista itsekin käsityöharrastajana paljon uusia käsityövinkkejä, niin 
kaupoista, materiaaleista kuin tekniikoistakin. Oli ilo lukea kyselyn vastauksia ja huo-
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mata, kuinka käsityöharrastajat olivat keskittyneet kyselyyn ja vastanneet kysymyksiin 
rehellisesti ja kattavasti. Asiantuntijat, joita haastattelin, kertoivat hyvin mielellään 
organisaatiostaan sekä käsityöharrastamisesta. Kaikki asiantuntijat olivat hyvin puheli-
aita, ja haastattelut olivat ennemminkin keskusteluita, joita minä ohjasin haluttuihin 
teemoihin. Haastateltavat olivat kiinnostuneet tutkimuksestani sekä minusta käsityö-
harrastajana, opiskelijana ja tulevaisuuden ammattilaisena. Niinpä kerroin heille tutki-
mukseni lisäksi myös itsestäni. Olen tyytyväinen, että jokainen asiantuntija piti tutki-
mustani tärkeänä ja suostui haastatteluun sekä keskusteli kanssani mielellään.  
Toivon, että käsitöiden harrastamisen vaikutukset huomioitaisiin, niin että päättäjät 
arvostaisivat ja tukisivat käsityöharrastusta. Toivon, ettei kulttuurialan ammatti- ja 
ammattikorkeakouluja ajettaisi enempää alas. Tuettaisiin kansalaisopistojen ja muiden 
käsityöalan järjestöjen toimintaa. Annettaisiin viestiä siitä, että käsillä tekeminen on 
tärkeää ja tuottavaa muulla kuin taloudellisella tuottavuudella mitattuna.  
Itse pidän käden taitoja ja luovuutta tärkeänä niin hyvinvoinnin kuin käytännönkin 
kannalta. Toiveenani on päästä opettamaan ammatikseni kädentaitoja omalla alallani. 
Tutkimukseni motivoi minua pohtimaan käsityön tulevaisuutta ja sitä, millä tavoilla 
voin siihen vaikuttaa. 
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Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus 14  14   14 42
A-kieli - - - - - - - - - -    8  8   16
B-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   6  6
Matematiikka 6  12   14   32
Ympäristöoppi Ympäristö- ja luonnontieto    
Biologia ja maantieto  9   3  7 
Fysiikka ja kemia     2  7   31
Terveystieto       3   
Uskonto/Elämänkatsomustieto   6    5   11
Historia ja yhteiskuntaoppi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  7  10
Musiikki Taide- ja taitoaineet 4-   3-  
Kuvataide  26  4-  30 4-    
Käsityö    4-   7-   56
Liikunta    8-   10-   
Kotitalous - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 3
Oppilaanohjaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 2
Valinnaiset aineet        (13) 13
Oppilaan 
vähimmäistuntimäärä 19 19 23 23 24 24 30 30 30 222
Vapaaehtoinen A-kieli - - - - - - - - - - -   (6)   (6)  (12)
 - - = Oppiainetta ei  opeteta asianomaisella vuosiluokalla, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä 
(  ) = Opetetaan valinnaisena 
LIITE 4
Perusopetuksen tuntijako
Perusopetuksen oppiaineiden opetus ryhmitellään pystyviivan osoittamassa kohdassa eri 
vuosiluokkia yhdistäviin osiin. Kuhunkin osaan on merkitty opetuksen vähimmäismäärä 
vuosiviikkotunteina  (vuosiviikkotunti = 38 oppituntia)     
   
Liite 3.
Liite 3.
Aine                 Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42
A1-kieli - - - - - - - - - - - - - -                                 9 7 16
B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       2 4 6
Matematiikka 6 15 11 32
Ympäristöoppi 4 10
Biologia ja maantieto 1 7
Fysiikka ja kemia 1 7
Terveystieto 1                                                                                              3
Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä 14 17 31
Uskonto/Elämänkatsomustieto 2 5 3 10
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - -                  5 7 12
Musiikki 2 4 2 8
Kuvataide 2 5 2 9
Käsityö 4 5 2 11
Liikunta 4 9 7 20
Kotitalous - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                       3 3
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 6 5 11
Taide- ja taitoaineet yhteensä 62
Oppilaanohjaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                        2 2
Valinnaiset aineet 9 9
Vähimmäistuntimäärä yhteensä 222
(Vapaaehtoinen A2-kieli) 3 - - - - -  - - - - - - - - -                                               (12) (12)
(Vapaaehtoinen B2-kieli) 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                        (4) (4)
- -  =  Oppiainetta voidaan opettaa asianomaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään
1 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1–6. 
2 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4–6 vähintään 2 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7–9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia.
3 Oppilas voi kielestä riippuen opiskella vapaaehtoista A2-kieltä joko valinnaisena aineena tai B1-kielen sijasta opetettavana yhteisenä aineena. 
Oppilas voi opiskella B2-kieltä valinnaisena aineena. Vaihtoehtoisesti vapaaehtoiset A2- ja B2-kielet voidaan järjestää perusopetuksen tuntijaon 
vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena, jolloin niiden opetusta ei voida järjestää käyttäen tässä pykälässä määriteltyjä valinnaisten ainei-
den tai B1-kielen kaikille yhteistä vähimmäistuntimäärää. Kielestä riippuen oppilaalle opetetaan tällöin B1-kieltä tai sen sijasta valittavia valin-
naisia aineita. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena A2-kieltä opiskelevan oppilaan kokonaistuntimäärä olisi yhteensä vähintään 234 
vuosiviikkotuntia ja B2-kielen valinneen oppilaan yhteensä vähintään 226  vuosiviikkotuntia. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena se-
kä A2- että B2-kieltä opiskelevan kokonaistuntimäärä perusopetuksen aikana olisi yhteensä vähintään 238 vuosiviikkotuntia .
Liite 4.
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